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,PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DFaC;TINOS
Bxcmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a bien nom-
bl'ar' ayud:a.l1te de campo del General ~Ie la undécim.l
división D. F1'ancisco de Latorre y de LUXá,I1, al c!)-
mandante d.e Ingoníeros D. José Mollá. Noguel'ol, quP
desempañaba igual cometido, a la inmediación del .refe-
rido General, en sus anteriores empleo y Ílestino.
De real orden 10 digo a V. E. p'ara su oonocinrlento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. l!1. muchos eJIoa.
Madrid: S de octubre de 1922.
SAN~ Gtl1tlBaA
Señor Capitán general de la, sexta región. '
Sellores C8;p~tán u.neral de la porimerale¡¡i6n e Jntell.'-
ventor Cl,vil de Guerra ,y Mariu'a y.uel Protectorado
. ,'en Marruecos. ' " ,
RECOMPENSAS
Continuaci6n a la real orden de 23 de septiembre de
1922 (D. O. ntím. 220). ;:' , "
Sa~nto de Infantería, Juan Caftas :Mo~te6 cruz de pla-
tilo del Mérito Militar con disttntívo ~jó y pen.s16n
menst~al de 17, 50 pesetas, vitalicia.
Otro, Juan Baos Bravo, 1dem 1d. 1d. '
Otro de Caballería, Jci;é L6pez Evt8Jlgelista cruz de~lata del Mérito. Militar con distintivo ~jo y pell:-
. 81ón rpeu&1l111,. de 17,50 .pesetas, durante cinco afios.
Cabo d,oJ CabaLlería, Lorenzo Salinas Lahuerta 'ClVlZ de~lata de: Mérito Militar con distintivo rojo y pen-
&lÓn Tn.f'nsual de 12,50 pesetas, durante cInco afios.
Soldada .. de segunda de Infanteda, José González Re-
.queJo, 1dem id. id. •
Herrador de Caballer!a, Joaquin Balaguer Otero :Wem
Id. id. '
Sargento de llU'anteri,!-, 498, Hamed Ben lIosaln, cruz
de ~l!\ta del MérIto Militar con distintivo rojo y
penSIón mensual de 17,50 pesetas, durante cinco
afios.
Otro, 1.179, Mnhitmed Ben Aoma:r, ldf>m td. 1d.'
Otro, 683, Aixl1 I3en Al-Ial,' Sdem id. id.
g;ro, 250, l{aRen Ben Mohamed, idem 1d. Id.
Otro, 800. Mnhamed I3en YeluJ, !dem id. id. .
ro, 1.067, Mohamo<l Ben Mate, idem id. id•.
sargento de Infantería, 666,Mohamed Reu Hu, eras
de plata del Mérito Militar con distilitivo rojo y
pensión mensual de 17,5C pesetas, 'Vitalicia.
Cabo de Infanterla, 702. Ali BenMohamed, cruz de
plata del Mérito Militar con distintIvo rojo y~
sión mensual de 12,50 pesetas, durante cinco áJiclI,.
otro, 1.079, Abdelkader Ben Hamed, ldem Id. Id.
Otro, 564, Mohamed Ben Fatti, idem id. Id.
OtlO, 381, Abderralan1ll.n Beo Ali, Idem id. id.
Otro, 646, Mohamed Ben Abderrahll.man, Idem Id. Id.
Otro, 1.080, Ali Ben Rasen, idem Id. Id.
Otro, 783, Mailudi Ben Mohamed, idem 1d. Id.
Otro, 488, Mohamed Bell Bmb8lrk, ídem id. Id.
otro, 1.069, Abselam Ben Hach, ldem Id. Id.
Cabo deCaballeerfa, 1.463, Ali Hen Uamed, cru.z de
plata del. Mérito Militar con distintivo rojo y {)eJl-
si6n meI1Sual de 12,50 pesetas, vitalicia.
Otro, 1.408, Mate Ben ,Said, fdem 1d. Id.
Otro, 1.281, Lahasen Ben Brahin, idem Id. id.
Otro, 1.335, Abderraharoan Ben Hu, cruz de' pla.ta del
Mérito. Militar con distintivo rojo y pellSiOn meD-
aual de 12,&0 pesetas, durante cinco atios. '
Soldado de/rimero. de In!anterla, 128, Yilai Ben Hada.
Idem I . Id.
Soldado de segunda, 1,075, selam Ben Layari, fdem
.Id. Id. ,
otro, 703, Mohemed Bén Hamed, fdeIIJ¡ id. Id..
Otro; 1.093, 'Mate Ben' La.ha,l'bi, 'idem ld'. ld.
Otro, 1.022, selam Ben Yilali, ldem lJ. Id.
Otro, 5&5, Mohamed Ben Abdálkader, idem Id. Id.
Otro de. primera, 50, Laharbi Ben Mohamed, Idem
Id. Id.
otro de segunda, 75, Al1 Ben Buhaxa, ldem Id,. id.
otro, 123, Selaro Ben .Tahahii 1delll! id. id.otro, 244, Mohamed, Ben .YUa i, ldem id. Id.
Otro, 306, Dria Ben Farasi, Idem Id. Id:
Otro, 138, Hamed :Ben Mohamed, ldem id. Id.
gtro, 446, Selem .sen Mohamed, idem Id. !d.
Otro, 717, Tahani Ben Kaddur; Ideml id. 1d.
Otro, 1.097, Harned Ben Yi1ali, idem id. id.
Otro, 477, Mohamed Ben, Mohe.med¡ Idem :ro. Id.
Otro, 451, selam Ben MohaIDed, laem Id. Id.
Otro, 504, Lahasen Ben. 'Moh,amed:, ldem id.1d.
Otro, 1.122, MOhamed Ben Ali, idem Id. Id•
otro, 1.129, BraMn :sen Aomar; tclero Id. Id.
Otro, 1.182, Laharbl Ben Hamed 1dem 1d. Id.
Otro, 1.132, M~he:med Ben Yilall, Iclero Id. Id.
otro de Caba,ller1a, 1.304, El·Magft Ben Hamed, idea
td. Id. '.
Otro, 1:484, Yeool Ben Mohamed, 1dl-m id. Id.
otro, 294, Mohamed' Ben Yila,)l, Id('m Id. id.
otro, 2.060, Hamu Ben Moha.med, ldem Id. id.
<Jorneta, 688, Taha!' Ben Mohamed, Idem id. id.
Solda.do de segunda dle LnfantcI1a, 771, Abdelkad~ Ben
, Absellun. 'cruz de plata del ,Mér~to ~lllita.r ecn dls-
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Seflor...
VOLUNTARIADO DE UN ANO
.Negodaclo de asuntos de Marruecos
DESTINOS
CirC'llklr. Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida
directamente a este MiniSOOrio por 80Ilifacio Velasco
Lozano, hermano del soldado del regimiento mixto de
Artillería de Cauta, Carlos Velasco Lozano, en sllpliea
de que a esoo individuo se le conpidere LOmo voluntario
de- un afio; teniendo en cuenta que tué admitido oomo
vo1untaa-io de un afio, en el tercer regimiento de Arti-
llena ligera, 00 lo que tuvo oonocim¡.ento la caja de
reclu,ta de Jaén, a que el interesado pertenecía, bene-
ficio de que' no pudo hacer uso en el .-:itado cuerpo por
haberle col'respondido servir en Africa, por lo que se
le destinó al regimiento mixto @ Artillerfa de Oeuta,
cuerpo en el que, con arreglo a los pneceptos de la
.réal orden die 26 de agosto de 1920 (D. O. nÜIn. 193),
debió ser oonsiderado cOmo voluntario de un afio, si
b~en para ello precisaba que alguna. autoridad o cor-
poración comunica.ra al Cuerpo de destino estB ~echo,
COSa que en el caso presente no ae hizo; el Rey (que
Dios guarde) ha tíanido a bien disponer que e! DOIl)-
brado Carlos Velasco loOzano, disfrute en el regimiento
mixto de Ceuta de los beneficios del voluntariado de un
afto, ,lo que tiJEme d.erocho, y que, tanto en este e&:lO
COmO en cuantos análogos l1e presenten, sean los Capi·
tanes generalas de las ·regiones en que radiquen lni
cajas de recluta a que pertenezcan los interesados, lO'!
que comuniquen a los CJomandantM ~enerall's del terri-
torio de Africa, a. que éstos sean d~tlnA.dos, el derecho
que tienen a ser voluntarios de un afta.
De real orden lo digo a V. E. para. su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de octubre de 1922.
Sefl.or...
RelaDi6n que. IHI cita
Infanterfa.
Suboficial, D. Francisco Andreo Costa, del rel1mi~nto
Andalucía" 52. .
Otro, D. José García Moleres, del batallón de Cazado-
res Chlclana, 17.
Sargento, PauJlno Calvo Gutlórrez, del ba.tal16n 4e \.:1\'-
. zndores CotI11uf1n, 1. .
Otro, Anieeto Cuesta Gnlar.za, del mismo.
otro, Vicente Noguera. '1'orres. del mismo.
otro, César L6pez Bencd6, del ba.ta.ll6n de' Caladora
Madrid. 2.
Otro, Luis Bernal B:ázquez, del mismo.
Polida, 815, Dris Ben Hained, cruz de plata del J4érif.e (
Militar con distintivo rojo y penSlón menslJ.ll8¡ fU!l
12,50 pesetas, du:rante cinco afios.
Otro, 793, Oasa Ben Kadul', ldem íd. Id. I
Otro, 887, Al-lal Ben Moh-amed, Idem Id. Id. I
otro, 975, Mohamed Ben Bulse1bam, 1dem id. id.
Otro, 984, AHal Ben Fatás, í~m íd. 1d.
Otro, 998, Mohamed Ben Dusta, ldem íd. íd.
Otro, 977, A~lam Ben Chaoaui, ídem id. íd.
(Contin1lar4.)
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con,lo propuesto por
el Comandante general de Larache· en 15. dE .8ep~iembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha .:rOldo a bren dis·
poner' que los suboficiales y sargentos ,le Infantel'la y
CaballerIa. comprendidos en la siguiente relación, que da
prindp." oon D. Francisco Andreo Costa y termina con
. José Moreno Qtrero, pasen destinados al Grupo dIa fuer-
zas regulares indlgenas de Larache n11m. 4, en vaaallte
de_plantila que de· su clase existen.
De real orden lo digo a y. E. para su conociml~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 1922.
tinUvo rojo y pensión mensual de 12,50 pesetas, .;-
ialicia.
Soldado de segunda de Infanteria, 307, .M:ohamed Ben
Laalpi, ídem íd. W.
otro, 420, 'fahal' Ben Aixa., ídem Id. id.
Tropas de FoUda Indf&1lna de Lar~be.
Sargento, Jl1,ll.n Jurado Ruiz, empleo 00 suboficiaL
Otro, Juan Ruiz Hidalgo, ídem íd. W.
Otro de Inf-anteria, 126, selam B. Kadur, cruz de p'lata
del Mérito MUitar con distintivo rojo y pensión
mensual de 17,50 pesetas, duranoo cinco años.
Otro, 129, Abdclkader Ben Mohamoo, ídem id. íd.
Otro, 132, Bulselhanen Ben Mohamed~ ídem id. id.
Otro, 396, Hamed Ben Kadur, Xlem íd. íd.
0trQ, 446, Embarek Ben AH, ídem :íD. id.
Otro, 448, segal Ben El Carbi, ídem "id. id.
Otro, 449, Mohamed Ben Laharbi, idem íd. id.
otro de Caballería, 567, Si Heri Ben .AJda.in,· tdem
'id íd.
Otro, 566, Mohamed :Ren el Hach MaillIdi, ídem id: id.
Otro de Infan~ría, 618, Hamed Ben Metuimasi Ducali,
tdern id. íd. '.
Otro de Caballerlia, 786, Mohamed. Ben el Hach Mennas,
{dem íd. íil
Otro de Infantería, 816, Ali Ren el GAlermini" Idero
1il. id.
Otro, 818, Sid Moha.med Ben el· Chuc, Idem ·id. Id.
Otro, 1.018, Amaran Ben Mohamed, fdem .Id. id.
otro, 1.016, Mohamed Bcn Abselam, ídem Id :Id.
Otro· de CaballerIa, 1.167, Mohamed ReD' Bu1se1ham,
Idem id. Id.
otro, 1.166, Abselam Ren Abdelkadar, hiem id. id.
~to de CaballeJia, 101, Mohamed Ben Bubilla, cruz
de plata del Mérito Militar con di&tintivo rojo y
pensión mensua:l' de 17,50 pesetas, vitalicia. .
Otro de Infantel ia, 447, Dris Bon El Morua, tdem id. U.
Otro de Caballeria, 966, Iriamani Br-..n Mohame<l, Il1em
kL i~ .
Cabo, 303, Ahrelam Ben Laarbl, cruz de plata del Mé-
rito Militar con distLntivo rojo y ·.pensión mensual
de 12,50 pesetas, durante cinco anos. )
Otro, 453, Mohamed 'Ben Abselam, ldt'm fIL Id.
Otro, 570, Absclnm Ben Lahnrbi, ldem id. Id.
Otro, 769, Abdelah Bcn Mesaud, ldem Id. Id.
Otro, 970, Mohamed Ben Chargu.ini , ldem Id. Id.
Otro,.451, Mohame<l Bcn Buchliin, ldcm Id. Id.
Otro, 455, Mohamoo Bcn Mohamed, ldem 1d. id.
Otro, 623, Aomar Ben Hamed, Idem Id. id.
Otro, 626, Aabbás Brn Buchai, ldem id. Id.
Otro, 628, MohamlXi Ben Sid-Abselam, ldem id. Id.
Corneta, 460, Ama<lli Ben 01'1, tdem Id. ld.
Trompeta, 773, Riahi Bene! Hax, telero id. td.
Otro, 572, Mohamcd Den Embarek, cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y pensión men·
&ual de 12,50 pesetas, durante cinco aflos.
Pollera, 22, Mohnmed Ben Absclam, Idem Id. Id.
Otro, 102, Abdelkader Ben Hnmed, fdem id. id.
Otro, 128, Abdelkaded I3<'n Mohamcd, Idem !d. Id.
Otro, 143, Al.la.l Bcn Laarbi, ldem 1d. id.
otro, 156, AI·lnl Ben Ruifi, 100m Id. Id.
Otro, 164, AI-l:ü BenBuxta, Idem Id. SldL
Otro, 179,. Saic.1 Ben KRcklr, ldem 1d. Id.
Otro, 344, AI.lal Ben El HM:h, 1ldem td. Id.
'Otro, 376, Abs~lnm Ben Delnb9ri, ldem Id. Id.
Otro, 420, Bnl~elhnm Ben Ab¡:¡elam, Mem Id. Id.
Otro, 427, AI·lal Ben Lahal bi, ídem Id. ·Id.
Otro, 445, AbdC']'lCh Ben Brahi, Id~m Id. Id.
otro, 469, Hamldo Ben Sid Mohumed, ldem Id. Id.
Otro, 475, Aabbfls Ben KaGur, ldem 1d. 1d.
Otro, 478. Ha.med Brn Yilali Susi, ldem Id. f.d¡.
Otro, 485, Yal·lnl Den Mohamed, ld(>ffi!d. íd.
Otro, 490, Lall.rbi Bcn Mohamcd, ldem Id. Id.
Otro, 511, H~mldo Bcn Abderrahamam, ldem Id. Id.
Otro, 524, Huchai B<>n Hamed, Idem M. lel. .
Otro, 548, Kohnmec1 Uels 8,\1.1, Idem W. Id.
otro, 562, Abselam Bcn Mu~n, ldcm ro. Id.
Otro, 574, Abselam Den Tnyt'b. lc1em iel. !d.
Otro, 575, Mohamed Ben 'Sol-l'am, Mem Id. íd.
Otro, 5R4, Aomar Bcn Em'ba.rek, 1dem .Id. Id.·
Otro, 595, Mohamed Ben Kadur, 1d'em id. 1d.
Otro, 602, Mohamed Ueld Sol-180m, 1dem Id. ~.
Otro. 104, Chila.l1 Ben Dr:ts, !dem Id. fd.
1.
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Sefior~s In'temdente general militar, Illterventor olvU Setior Oi'pitám gen.erat de la.
die Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue~'
cos y Director de la Escuela Central de Tiro qel Ejér-
cUo. . .
Sa¡gento, Juan ClIAITillo Santos, del balall6n de Cazado-
res Tarifa, 5. .
otro, Florencio García Suárez, del mismo.
Otro, Juan Estacio Flores, .del batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7.
otro, Alejandro Martinez Alvarez-yalcárcel, del mismo.
Otro Emilio Gonzá.1ez Yus, del mIsmo.
Otro: Va:eriano Lago Polo, liel mis~o.
Otro, Emilio Martín Redondo, del n;usmo.
Otro, Juan Gareía Romanos, del mismo.
Otro, Benjamín Ferrero Noain, del batallón de Cazado-
res Arapiles, 9. ,
otro, Jesús Larrayoz Martínez, del batallón de Cazado-
res Segorbe, 12.
Otro, Cristino Gutiérrez Poch, del batallón de cazado-
res Chiclana, 17. •
.otro,. Alberto Jurado Rodríguez, del mismo.
Otro, Joaquín Barba Bastos, del regimiento Soria, 9.
Otro, Teodoro Rodríguez Burgos, del regimiento San
Fernando, 11.
Otro, Cipriano Alvarez. Santiago, del regimiento Amé-
rica, 14.
Otro, Luis Vilella Serrate, del regimiento Gerona, 22:
Otro, Andrés Hernández Roldán, del regimiento Alcán-
tara,. 58. .
Otro, AntonioQ\ÜI~ Pujol, del regimento Inéa, 62.
Otro, Eduardo Fernández Rubio, del regimiento Serra-
llo, 69.
Otro, Fructuoso Delgado HernAndez, del regimiento Va-
lladolid, 74. '
CabaUel'fa.
. .
Suboficial, D. Simeón Alba Vilanova, del regimiento de
Cazadores Vitoria, 28.
Otro, D. Florentino Hernández Saluefia, del regimiento
de Cazadores Castillejos, 18.
otro, D. José Moreno Quero, del regimiento de cazaM
. dores TaIdir, 29.
Madrid 3 de octubre de 1922.-8ánchel Guerra.
L~....
Secelln de Inlanterla
DESTINOS
EXCIOO. Sr.: Como resultado del conCtlrS6 an.unciado
por real orden circular dé 1.0 .de agcsto dltimo (D. O, ntf.
-mero 17:1.), para' proveer una vacante de; comande.nte
. profésor en la OOJ:'ceril. sección de la Escuela Centl'al "le
Tira del Ejército,el Rey (q. D. g.) na tt}nido a. bien
designar. para ocuparla al conlo,ndante. de1 ,regimiento
de Infantería Rey nttm. 1, .D. Suaeso Dad1n Belsol...
- De real orden lo dtgo a V. E. para'SU conOCimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos4M~id 30 de septiembre d'e 1922. . . \ .'
SANeBEZ GtlZRB,l
~efior ·Capitán general de la primera ';g16n.
Excmo. Sr.: A propuesta del gener,l ~dente ~
la Comisl6n de táctica, y en II.rmonfa con lo dispuesto
en el real decre.to oe 16 de. febrero de 1907 (O. t.: nl1-
mero 30) l real orden circulJar de 1'6 de noviembre 'de
1917 (O . nQm. 239), el Rey (c¡. D. g.) ha tenido a
bien nombrar vocal de dIcha comisiOn, sin perjuicio
de su de.'>tino, al comande.nte de·la. tercera. secci6n de
la E~uela ~tral de Tiro del ~ército D. ·:¡¡;millo Gen.
zá1.ez y Pérez VilJamil.
De :real. orden lo digo a VI E. pa.ra su oonoclm1entc,
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2 de octubre de 1922.
SANClDZ Gl1.DU
Señor Capitán general dle la pri~ra región.
Señor Presidente de la Comisión de táctica.
'"
Excmo. Sr.: Vista. la. instlancia q~ V. E. cUI'86 a
este MiniBterio con su escrito de 2 del mes pIiiximo
pasado, promovida por el suboficial del bata.l16n .'le
Cazadores Figl'.lcras núm. 6, D. Antonio Vaquero Var-
cos, en súplica de que se le destine al :regimiemo
de Infanteda Segovia núm . 75, cuerpo de su proce-
dencia, y teniendo en cuenta que dicha c~ fué des-
tinada a su ,uctual cuerpo por real orden de 'J7 de
julio de 1921 (D. O. núm. 165) con. carácter f~~so
por no tener W1Ilpllido en. Afríca el tlem'P? .de IIll.J?lma
permanencia, y que la preferencia que soliCl'in el mte-
resadQ para vOlver al cuer-po de ¡¡u prooedencta no es
de aplicación a los q~ sirven en qtterpos permane~ltt.');
de Africa, corno taxativamente se dispone en el liltimo
párrafo del apartado octavo de 118. real orden. circular
de 4 de' febrero de 1918 (D. O. nllm. 29), !lIOO Pl).I'a
aquelloo pertcnccienres a cuerpos de Ua ,Penínsul;a que
por cohveniencias del servicio hayan SIdo destinadO"!
forzosamente a otros werpos del mismo territorio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe~?~n del
recurrente, pt)r carecer de derecho a lo que SOlD.?lt!'-
De neal oroen lo digo a V. E. pa..ra SlI COl)()CIIDlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Illuchos an~
M~d 2 de octubre de 1922.
SANcmr:z G"UJlIDtA
Se!l.or Comandante general'de LM'aclle.
Excmo. Sr.: Vista la instáncia que V. E. cursO a
este- .MinistaiD con su escrito de 28 de julio tUtlmo,
'promovlda por el sarge.nto d~ regimiento de Infanter1a
Alma.nsa nl1m. 18, José Molla Bur¡ms, en stkplioa de
qu~ se le destine al de Cádiz ntlm 67, en lugar del de
igual caregoría Francisco P02lll8 Calzón, ,por 8:lr El re-
oorrente más antiguo que éste;· teniendo en cuenta que
el derecho de preferencia que el arUculo7•• de la real
orden circular de 4 de febrero Je 1918 (C. L. ntlm. 43),
que concede a los cumplidos de Africa, ~lo pueden ejer-
cerlo Una vez.'Considerando que el ·recurrente ..,a obtu-
vo este beneficio cuando fué destinlldo, en TlrtUld de
ese: precepto, á su ,actual cuerpo, por real orden de 27
de septiembre de 1919 (D. O~ ntlm. 218) corno proce-
dente 'del batalll6n·de Cazadores .Madrid nt1m. 2, IÚn
que pueda i'l1vOC'llr de nuevo e$ preferencia ni tampo-
co solicitar OtTO destino hasta. que transcurra en el
cuerpo a qUJe perten~e el pli1lro que determina. el ur-
ticuJo 4.0 de lá precitada reaU orden. .pt)(i1endo entonces
hacerlo' ·Pero con arreglo Jl; las prescri.pciones generales,
el Rey' (llJ. D. g.) .se ha serVido d.esestimar la pet!c16n
del roourrente por cárecer de derecho a Po que solIcita.
De real órden lo tilgo a: V. E. p8lra su conocimif'nto
y dem.lis efectos. Dios' guarde a V. E. ~uchos afios.
. .Madrid 2 dé octubre de 1922.
SANCHEZ Gt1lmRA
cUlarta regi(Sn.
.
• EMPL~ HON~RIFICOS
Excmo. Sr~: Vistas las instancllaspromovi48S pOr los
oftcia1es (E. R.); retimdóB por Guerra, con arreglo 1\
la leyde·8 de enero de ]902 (C. L. nQm. 26) & que se
refiere la siguiente relci6n,que comprende 'a cinro co·
mandantes, un capUlIn y nu('ve ten1ontCfl, la cual da
principio con D. Miguel Castillo Dfaz y trrmlna con
D•. FrancillOO St'grafter¡ Arll.l/;onés, en saplicn. de (111t~
se les conaeda. el empleo honorffioo '3upolior lnmedia\o,
. él Rey. (q. D. g.) .se ha ilel'Vic!o conferirles el que a
cad'll. lIno se le setia.la en. dicha rel~c16n, por reunl r
l1as corldlcl.r.lntw que ~term1na el párra!o nOTeno del
44 .. de octubre de 1922 D. O. n6m. 223
apartado e) de la base octava de· la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), con la antigüedad que ll.
cada uno se le asigna en la mencionada relación, por
reunir en dicha" fechas las condiciones que se deter-
minan en 'la expresa·,la ley V (\n la real orden circular
de 2 dio junio de 1921 (D. Q. núm.. 120), los cuales se-
guirán cobrando por ('mIerra. ~ .
De neal orrlen lo digo a V. E. para su conocimiemo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. I1Ulchos afi,)S,
Madrid 2 de octubre de 1922.
SANClDZ GtIBIUU.
Señores Ca'pitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y séptima regiones y de Cananas.
Seño: Interventor civil de Guerra y Mal'ina y del Pro-
tectorado en MarI uecos.
2
o
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Empleo honon.!
Antigüedad que lltI
.Empleo honorillco Región a que pertene- les señala.
&Ciaal. NOMBRE8 c,n. floo QU9lMlletl concede 1>la Mes Año
-- --rMI".<l ¡:"till. Dlu.. . • •. . . .. ... . ........... 3."
!r. roro"I".1 ~ julio • 1922,. José Odina plaiz •.•.•.• .•.... ..•.. . ..•••.. 4." ldem.. 1922Comand~tes •• ,. ft;rnalldo foncubierta Sánchez, ...•.......... 4." ~osto 1922
,. MIguel González Guerra _. ..'. . ............. Canarias~ , l~ idem.. 1922
,. Eusebio- Pedrinací Sánchez. •.•..... . .•.. ' ... , 2- 31 idem. 1922
Capitln • ~ ...... 1 » Bal!asar del Valle I30jas ..... : .. • .... .. .... • ... '1 4.- lIComandantesl 5 marzo; 1921
I ,. Jose VareIa Escanslzo, .••••• , •........• , ..•. . 1.- ~ 3 dcbre. 192
, , • Alonso Escflbano Galiano ..•. . . . . . . . . .. . •.. 1.a 3l idem . I
• Teodosio Herrero González.. • • •• .... • . . •• . 1.- 7Imarzo. 1',21
~ Emilio Oarcía Garda . • • •• • ...•.••..•......... 3.- 2 abril .. 1921
Tenientes •••• •( ,. Nicanor Castil o Martín. . . . . . . . • . • . . . . . . ...•. 7,- Capitanes ••• 2 idem.• 1921
/' P'.'nci= ",,,,oca1VIII"obo, ••..•••••••...•.... ,2.a 24 maJo. ltal
• Miguel Pé ez RubiO ............................ La 28 juho.• 1921
~ Atao3sio Burr6 GayAn. • . • • • •• . • • • . • •• • •••.. 4.· 2", agosto 1921
,» Francisco Sugrañes Aragoné3 ...•.•••••••••••• 4.- 28 jUlio 192
I 11 .
Madrid 2 de octubre. de. 1922. -Sánchez Guerra.
LICENCIAS
F.llCmo. Sr.: Vi¡;tn la instancia que V. E. cursó n
e&tc Ministerio con ~I'a() de 18 del mes pr6ximo pusa-
. do promovida por el alférez de comp'~emcnto afecto al
regimiento ele IlIfantería. Burgos nQm. 36, D. G~gori()
Gonzállcz Gonzl\lez, en sapUca de que se le conceda un
afio de 1icencia por !lStmto..<; propios parlt MéjiCO; te·
niendo en CUQntu, lo dispue~to en las l'Ca¡'es órdenC1l
circul(l.IIcs de 27 dc (]icicmbrc de 1919 (C. L. no.m 489)
y 10 de junio de 1920 (D. O. nllm. 130), el Rey (que
Dios. g\l4!U'de) se ha servido uccaler \ll. .10 solicitado por
el recurrente, dcbie!1do quedar sujoto, J?lientras permu-
nezca cn el extranJo.ro, a las prescripcIOnes de 'los al'·
tículos 4, 5, 6 Y 7 de la altima de .has citadas soberanas
diS]losiciones.
1>0 l\Cal OI'den lo digo a V. E. p8lt'a ,;u conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2 de octubre de 1922. .
S4NOlmZ GUJmlLl
Scñor Capitán gcnerai de la octava reglón.
.... ,~.
MATRIMONIOS
'Excmo. SI.: Conformc con lo solicitl\do por el ~'I.'
,plUm del regimiento (Jc InfantJerfa Asturias nllm. 11,
D. Félix Mamolar Martfn, el Rey (q. D. g.), de l1(>uor,!o
COI1 lo informado por ese Consejo Supremo en SO dIE? sep-
ticmlJl'c pr6xlmo pasado. Sl? ha servido c.r,ncl?deIIA ll00Jl-
el" para con.traer matrimonio con dofla,"gueda SobrIno
!llvn.rl z. •
ne I'n nl orden lo (llp:o n V. E. púrll su conocimiento
y (1cm f'!, l?f('('t~'R. DioR ¡tl1llroe a V. E. muchos nflol:1.
'Madrid 3 de octUbre de 1922.
"&!fflR'1III f;tT\IllRA
¡:;"fjllr PrC'Sldcnte dd Consejo Supremo do Guerra y Mn.-
l'lnn. ' •
S( flor Capitán SCI1('rnl de la prirnflot'tl. 1'('¡r16n.
Excmo. Sr.: COnforme con lo soUcltado por. el ('l-
pitrlU del legimiento 06 Infanteria Navarra nt1m. 25,
D. Juan Molina Márquez, el Rey (q. D. ~), de tl.rucrdo
C011 lo informado por ese Consejo SUpl'elUO en 2 del mes
actual, se ha sel vido concederle licencia para oontl'aL'o1'
matr'imonio con dofia Ana Muría GranaJn MonUel
Dc ¡'rul orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y demás efoctQs. Dios guarde a V. E. lllur-ho.s afiúS.
Madrid 3 de octubre <re 1922.
SI.Nae- GUBJUlA
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo le Guerra y Ma.-
ri~ ,
Sefior Capitán ¡enral de la cuarta r.egj(\-n.
EXcmo. Sr.: Conforme con lo solicitad.opor el te-
nIente dlel regimiento de Infanterta Heina nomo 2, .ion
Ricardo Muro Riobco, el Rey (q D. g.), de acuerdo con
lo informado 'POr ese Consejo Supremo (.n 2 dcl mes
'actual, se ha servido concederle licencia para (;ontraC'l'
matrimonio con dofla Ana Marht del mo y Luna. -
De r'cal orden 10 digo· a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D10~ guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 3 de octubre de 1922.
SI.NCJDI GtTDlU
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina.
S.c1lor Cá'pit&n' general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por' el tA...
niente de Infantel fa, con desUno en la Academia del
Arma, D. Joaqutn Plserra Marassi, ICIRey (q. D. p;.), dA
a.clllordo con. Jo informado par ese Uon~ejo Supremo en
2, del m_'s actual, se htl. r;ervlclo conceile: le 1l('('Jl('\1i p-al'a
contraer matrimonio con dofla MurIa de In~: ,Ml'rce<lr!s
Vclll.soo y.' Mancho. .
'1 De rral orden lo digo a V. E. parn su cCJUocimlcnto
y dcm(\s ctcclos. DIos p;llnrdiC n. V. ·E. mu<'1lOs anos.
Madrid S de octubre de 1922.
\
. SUfCH1lZ Gtl"BTllU
Srftol' Presidente doel Consejo Supremo J() Guerra y Mil.-
rlna.I Sefior Oapitán gcne.ral de la primera regi6n.
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Excmo. Sr.: Conforme· con ]0 solicitado por el sai'-
gento del batallón de Cazadores Alfonro XII, tercero de
m~>Dtaña, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Félix López Martínez-Campos, el H€'y
(q. D. g.), deacll~rdo con lo informado por ese Con~­
jo Supremo en 15 del mes pr6ximo ~ado, se ha. ser-
vido concerler:e licencia paI'a contraer matrimonio con'
doña Rosa Sangllli. Thrgarona.
_ De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. m,uchos llfios.
M,adrid 2 de octubre de 1922.
SANCHEZ GmnmA
Señor Prebidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la CUMta regi6n.
mes próxil11lJ' .pa!Jldo, se ha servido concederle licench\
para contraer matrimonio con doiia. Isabel Megias Al-
cal'az. ,
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
t demás efectos. Dios guarde a V. E. rn¡,¡cllos afios.
Madrid 2 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Presidente del Consejo Supl'mno de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitan general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el SM-
gento det regimiento de Infantería MallOrca. núm. 13,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)
Vicente Benimeli Roig, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ('SO Consejo Su·p.remo en 15 del
mes próximo Wsado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña Sona Benimeli
Roig.
De real t>rden lo digo a V. E. plllra "U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos añ03.
Madrid 2 de octubre de 1922. •
8ANCHEZ GUERRA
Señor Presidente det Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
S€'ñor Capitán general de la tercera regi6n.
• Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento de Infantería del Grupo de fuerzas regulares iti-
dígenas de T€'tuán núm. 1, acogido a la ley de 29 de
junio de 1918 (C.. L. núm. 169), Luis Muñoz Morcuo,
el Rey (q. D. g.), de aooeroo con 10 informado por·e;c
Consejo Supremo' en 15 dei mes próximo pasado, se ha
servido concederle lieencia pam contraer matrimonio
con doña Isabell González Pérez. '
De real oroen lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás €'fectos, Dios guarde a V. E. Il\uchos años.
Madrid 2 de octubre de 1922.
SmCHll:Z GtJJmRA
Sefi.or Presidente det Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme CQD lo solicitado .por el sar-
gento del regimiento de Infanterta Ordenes ,Militares
ntlIlh 77, acp,gip.o 61 la ley de 29- de junio de 1918
(C.L'. Illdm. 169), Sl1turn.ino Hernández Encinar. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con :.Ib informado por ese
Consejo Supremo en 15 del mes próximo pasado, se ha
servido conooderle licencia para contraer matrimonio
cop dofia Resur:reci6n Azcona Alda.
. De real oroen lo digo aY. E. paira su ,QOnocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V.' E. II\Uchos afios.
Madrid 2 de octubre de 1922. ' .
SANCBIIZ Gtl1mJl4
Seflor, Presidente dei ,ColÍSejo Supremo de Guerra y Ma.-
~~'" '
Bef10r Capitán general d~ ~ sexta ~6n.'
--
. Excmo. Sr.: Conforme con 'lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantel1a Infante nt1m. 5,&00-
gtdo a la 'Jey de 29 de junio de 1918 (C. 1.. n11m. 159),
Clpriano Sanz Ibáft.ez, el Rey (q. D. g.), de acuerdó
con lo informa.do :por ese Consejo Supremo -en 15 del
mes prórlnío p~do, se ha servido oo;nCEdert1e licenciA
para contraer matrimonio condona Josefa Cruz Dtez
~m~, .'
De real oroen lo digo a V. E. plllra su oonoci1niento
y demés etectóa. Dios guarde a V. E. ~chos aftos..
Madrid 2 de octubre de ·1922. ' '
SANOEIZ' G11JIBIU. '~
Sef10r Pre&1dente del Consejo Su~o de Guerra:,y Ma.-
rina. - . .
Settor O1pltAn general de la qulnti. reg1lSD.
'-
Excmo. Sr.: Conforme CQIl lo solicitado ,por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Tenenfe 'ntlm. M,
acogido a 1& l~y {)e 29 de junio de 1918 (C. Lo nQme-
1"0 169), Joaqutn Cáceres Nicd!á'l, el Re.y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo SuprelllD en
15 ,del mes próximo pasado, se ha servido ooncec1l9.!e
licencla para contraer matrimonio con dofia GUIJler-
mnda Martín Coello.
De real orden 10 digo a V. E. p8lra bU conocimiento
y demés efeptos. Dios guarde a V. E. ~chos aftos.
Madrid 2 de octubre die 1922.
S.urem-: GtlDBA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mn-
¡rina.
Se!ior Oapitán general de Canarias.
PENSIONES DS CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
~te Ministerio con su e¡;erito de 3 de agost.Q 111timo,
promovida par. e'l sargento de la zona de reclutamien-
to de Burgos nllm. 2,8, Francisco Gare1a Quir6s, en stl-
. pltj.ea de que se le conceda la pensi6n correspondiente
por 'la acum111aci6n de tres cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), de
&C\Ierdo con lo informado por la, Intervenci6rr civil de
Guerra y Ma:riu.a, y del Protectorado en Marruecos en
5 del IllIll6 'Próximo' pasadD, ha tenido a bien conceder
al recun-ente, par tal concepto, la ~nsl6n mensual de
cinco pesetas" como comprendido en el articulo 49 dei
li-eglamento de 1'a Orden, aprobado por real orden de
SO de diciembre de 1889 (C. L. ndm. 660).
'De real orden 10 di.go a V.E. plllra '~u conocimIento
'y demés ,efectos. Dios guarde Il. V. E. m.uCh08 atios.
Mwid 2 de octubre die 1922.
\ S.&.NaEII G1mlRl
&l!l.or C~it6.~, general d:e la sexta reg16n.
~Ol' Interventot' civil de Guerra y :Marina y del Pl~
. ' tectoradD en Marrueoos. ,
Excmo. 'Sr.: Conforme con lo soUcitJ.do' Por el' sar-
gento del :tIegimiento de Infanterla Eapafia ntlni. (6,aco.,
gido a la ley de 29 de jumo de 1918 (C. L.:ndm. ,169),
Antonio Garc1R Espinosa, el Rey (q.D. ir), de aeuer90
con lo informado por ese Consejo Supremo en 15' del
PRE);UNTQS DEMEWES
¡#
" PJXCm9. Sr.: En vista elel 'certificado diel I'f.lCOnoci-
.nilento facultativo qtle V. E. remlti6, n. este Ministerio
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en 5 del mes próximo pasado, sufrido por el comandante
de Infanterin. D. Ge¡'lLrUO Fontela Diaz, disponible en
esa. región y <:'n observación como presunto demente, el
Rcy (q. D. g.) se ha se.l'vido dJsponer. oese la observa-
ci6n que como presunto demente venía sufriendo el ci-
tado comandante, dC'Clarúndole útil para el s~rvicio y
quedando disponible mientras tanto le corresponda cu-
brir dc.tino.
De I'eltl OI't1en lo digo a V. E. para su conocimiento
ydemús efectos. DJOs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1922. '-
SANCFIEl GlJERRA
Señor Capitán gen~ral ue la primera regi6n.
Señor Inrer,entot ch'il de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 a
~te Ministerio en ;; del mes próximo })asado declarando
dispooib~ en {'sa región a partir de la revista de julio
último al capitán d>2' Infantería D. RaJacl Allanegui
Lusarreta, y durante el tiempo que sufra la observaci1n
COJllO presunto d~me1lte, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar lo diSpusto por V. E. y disponer que el citado
ca.pitán quede ó'i."P0nible en la primera región. para
efectos de la revista de comisario y reclamaci6n de
haberes óe los meses de mayo y junio tlltimos y en
igual sit.uación en esa regi6n a p"artir de la citada
. l'elTista del mes de julio y durante el tiempo que dure
la observación reglamentaria que como presunto demente
viene S\lfl'icnd~ con arreglo a lo dispuesoo en el 801'-
tlr{lJo 18 del N'glam.ento de ,presuntos dementes a.prp-
bado por real dCCI'CtOI ode 15 de ma.yo ~ 1907 (O. L. nA-
Illero 69) '1 real orden de 14 de enero de 1921 (D. Q. nQ-
lllPro 11).
De. real orden lo digo' a V. E, pa.ra su conocimiento
T demás efectos. Dios guarde a V. E. ~cbos afios.
Mad,rid 2 de octubre de 1922.
Sefior Capitlt.n general <le la octava r0&'l6n.
S8fior Capitán ge~era.l; do la primera regi6n.
RESERVA ~
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro~ovida por el c·)- ~
mandante de Infantería D. Joaquín Ariza. y Diez de ,~
Bulnes, supernumerario sin sueldo en esa región, en ~
súp:ica de que se le conceda el pase a situaci6n de re-
sena, el Rey (q. D. g.) ha: tenido a bien acceder a
b petici6n del tnteresado, concediéndole el pase ,\ la
expresada situaci6n de resen'a, asig~lándole el habP.-I'
mensual de :200 pesetas que le ha sido señalado i)Qr el
Consejo Supremo de Guerta y Marim, y quc percibirá.
a partir de 1.0 de octubre próximo por la zona de
reclutamicnto de Málaga núm. 11, a la que quedará
afecto por fijar su residencia en dicha capitaL
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R.' muchos
años. lIIadrid 30 ·Ie septiembre de 1922
• J. SANCHEZ GUEBRA
&:ñor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interwntar ci-
,vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
RETIROO
Excmo. Sr.: El Rey- (q. D. g.) se ha s~r:vido conce-
der el retilo para los puntos qt:e se indican en la El-
guiente relación, al jefe y oficiales de Infantería. com-
prendidos en la misma., que comienza con el teniente
coronel (S. n.) D. Miguel G6mez Ma!'1.ln y termina con
el teniente (E.. Ro)' D. Vicente Garriga Sauné; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en el Al'mn a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANOHJ12 GUEllRA
Scflores Capitanes generales de la primera y cuarta I'C-
glones y Coman<lante general de Melilla.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de GueITa 1
Marina e Interventor civil de GueITa y Marina 1
, del Plotéctorado en Marruecos.
ReltH;i6n qDtl .. cita
P1mtol donde ftD 11 nlldir
'Rf)DIlB8 DB (,011 mTllB'I84D08 B1IIlpleOl Cuerpo. a que perie~écen ....
l'1Ie~lo Prom:01a
7
D. Miguel G6mez Martln .••.••• T. coro (S. R.) • Afecto a la zona de Madrid, l ••• Madrid ••.•••••.•• Madrid.
• Antonio Cantero Hidalgo •••• Capitán (i~ .•.• [dem al reg. InC.- M~lllla, S9 •••• ~elilla••••.•••••• \felilla.
• Viccote'Garrtga Saun6 ••••.• Teniente. ( . R·.). Reg. 101.& Luchula, 28•••••••••• arragona •....•. , 'Iarragona.
. _.
Madrid 30 de sepuembre de Igu.-Sinchez Guerra.
leedOn de Caballerll
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el empleo. superior 'Inmediato, en propue9t&
ext.raorcUnaria de ascensos, a los a.lféreces de Caball~r[a
(E. Ro) comprendidos en. la. .si¡uiente rel\'d6n, que p¡,!Ji-
cipia con D. ba.lmacio de Jas Ileras Rulz y terminá con
D Vlctor Martlllez ,Alonso, por ser la;¡ ,p11mcros en /lU
escala en condiciones de obtener!() y hal1a.rse declara-
dos aptos para el ascenso, aslgnáncloeoles. M el que se
SolNORBZ GODU IIlee confiere la antigüedad de oeta fecha. Es asimtSDlO
la voluntad de S. M. que dichos oficiales contintlen. en
Set10rca Capitanes ¡enerales de la. primez'a y ,tercera' los mismos desUnos que hoy sirven.
nl¡10n08 y Comandente general de LaraC'he. 1 De real orden lo dtgd a V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a T. E. muchos afias.
SElf1orel1 Presideh'te del Consejo Supremo de Gusrr& y Madrid 3 de octubre de 1922.
Marina e Interven1;or, civil de Guerra y Marina' y del , SANomrz GU'DU
Protectorado en. Marrliecos. Seflol"_.
..----
Examo. Sr.: Contorme con lo solicitado por los sub-
oficiales de Infantca1a D. .Ma:nuel Gll.rnana Tamayo y
D. David Mart1:nez Sáiz, con destino en el regimiento
de Espe.tla nam. 4.6 y Grupo de fuerzas :rc.guIares inc.U-
genas de Larache ntlm. 4, respectivamente, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederles el retiro para
. Paterna (Valencia) y Somellan~ (Ciudad Real), dJ.sp~­
nlendo que sean dadOS de ba.ja, por fin dellmes actual,
en el Cuerpo a. que pertenecen. .
. De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás et.e.ctc& DiÓfl. guarde a V. E. muchos aflos.
Mndl'id 30 de sep.tlonl.bre dio 1922. .
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SANCHJIZ G11JI:Jlu·
CONCURSOS
Sección de Artillería
APTOS PARA ASCENSO
y demás efoctos. Dios guard.e a V. E. muchos afiQII.
Madrid 3 de actubre de 1922. .
... ,
SANCHEZ GUEJUU,.
Señor Capitán goneral de la. primlQla legión.
Sc-ñores' Presidente del Consejo Supremo ~ Guema y
Marina, Qapitán ~neral de la segunda región a In-
terventor civil de Guclray .Marina y del Protecto-
rado en Marruec'OS.
,Seflor•••
Sermo. Sr.: De conformidad con lo manifestadg por
V. A. R. eB su esCl ito fec-ha 9 del mes próximo pasado,
y en atenci6n a ,haberse Qumplido lo~ requis.itos regla-
mentarios, el Rey (q. D. g.) !la tcn/d.o a bIen confi:-
mar la dec1aradón de aptit:url para d ascenso del capI-
tán de Artillería (E. R.) D. Eugenio Jiménez Péraz,
-con destino en el telcer n~gimivnto de Artillería pesa-
da, hecha por la Junta cJasifi,cadora de capitanes y sus
asimilados de c:>a regi6n. . ' . .
D~ real orden ]0 digo a V. A. R. para su conoclIDlenUl
y demás efectos. Dias guarde a V. A. R. muchos año;;.
Mliocid 2 de octubre de 1922.
J. SANCHEZ GUBIlJU
Sefior Capitán general d~ la segunda regMu.
:..-~----_..-",~",.., ..,..::o ----_
:SiCd6n. de IngenIeros
BICICLETAS
'ctreulu. ExOro/:). Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e acaerdD
con lb propUésto por el Estado Mayor Central del Ejéir-
cito, ha. tenidó a bien disponer que las 1(7. b1ci~
"'.'lreUlar. ~xcmo. ::;1'.: ~xist1endo Una vacante de capt-
. tán de Artillerla en el Grupo de Instrucción de Artilla-
r1a, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie.
. a concurso para que pueda ser soliCItada por los q~e
deseen ocuparla, en el término de veinte dtas, a partir
de la fecha de la publiCll.ción de esta disposlci6n, acom-
pafiando a las instancias de los interesados copia de
las hojas de servicIOS y de hechos, cuyo;¡ documentos
serán cursados direetam~nte a este Ministerio por l'"jefes de los cuerpos· o d~pendcncias, segt1n pracepUh
el a.rtfculo 13 del leal decreto .ele 21 de mayo de 1920
(O. L. nQm. 2(4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
,Madrid a, de octubre de 1~22.
RETIR<l:J
E.tcmo. Sr.: El !ley (q. D. g.), se ha servldoconee-
der el retiro. j>ara. Corufia al coronel de Artillel1a
D. Damlán Ot'dune. Y. MarUll, en situación de reserva
en la ,octava r-eg16n. por haber cumplido la edad para
obtenerlo el dfa ],7 del mes actlIlll, dÍSflOniendo, al
propio tiempo, qUG por fin del mismo mes· sea dad')
de baja en el Arma a. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. par,.a su conocimiento
.1 fines ronsi~tes. ' Dios guarde a V. l~. muchos afiO!. ,
.:Madrid SO deo septiembre de 1922. .
, . S.6NQHBZ GwBu
·BenorCa.pitán genern.l, de la octava regiOn.
.Sefiores Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra 7
" Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y dIll
Protectorado en Marruecos. '
, l'
, .
"
LICENCIAS
J..
Relaci6n que se cita
D. Dalmacio de l¡¡s Heras Ruiz, del regimiento de Lan-
ceros España, 7. '
.:» Angel Bienes de las Heras, del de Cazadores .\.1- I
mansa, 13.
)} _José Ferro GOllzález, del de Cazadores Victoria I
Eugenia, 22.
)} Andrés Herrero Sánchez, del de Lanceros Reina, 2.
:» Juan Navarro Cervolés, del de Cazadol'es Alfon:>o..
XIII, 24.' I
)} Marciál Conejero Argenta, del de Caz·ldores. l'e- I
tuán, 17.
:» Moisés Martín,'z Pérez, del de Lanceros Farnesio :)
)} . J9sé Carrera Carcia, del de Lanceros Villaviciosa' G:
)} Balbigo Rojrígtlez Diez, del de Lanceros Rey, i.
)} Juan Sendino Meneses, del de Dragones Montesa, 10.
)} Bernardo de Benito Fraile del de Lanceros Far-
nesio, 5. '
)} Marcos Alvarez Matees, del de Húsares Pavía 20.
)} Mareelo Jiménez Barr-oso, del de Cazadores AUonso
XIII, 24.
:»M;triano TO~lé Merino, del de Dragones Montesa, 10.
:» VIctor .Martmez Alonso, del de Lanceros Príncipe~ 3.
Madrid 3 de octubre de 1922.-Bánchez Guerra.
RETIROS'
,;Exctno. Sr.:- ,El, Rey -(q. D. g.)seha servido conee-
_r ~ retiro p~ra. Murcia al tieniente c01'l'hel del Arma
de C8.baJ.)arta.' en situaci6n de ,reserva,' :J'ectó altercar
regiJniento reserva de la: ,citada Ama, D. Antotíio 'Pérez,
Martillez, wr haber cumplido la edad pára obtenerlo el'
~a ,1 de mes Mtual, dispoIlumdo, al propio tiempo" que
por lin deb IDÍSlDp sea dado da baj{lo en el :ATma a que
'pertenece. , ' '
'De real orden ·10 digo· a V. E. para su conocimiento.
y fines' consiguientes. Dios guarde a V. E. mUcilos a!1os. ¡
Madrid 3 de octubre de 192? , '_ ' '
S.6NOKIZ G1lDa4
•SeIflor .'Ca~itá.n general de latere:era reii6n. '.
&nares P~idente del Consejo. SUPremo de, Guerra y'
, l!&Tlna e Interventor civil de. Guerra l' Marina
..... '1 del Prot~torado. en Ma.rru.ecos. ' . , . '.
Excmo.8r.: ~llfo:me a lo !\Olicitado por el teniente
de Caballería, dIspomble tm esta región y en comisi6n
en este Ministerio, D. Manuel Trigo y Secp el Rey
(q. D. g.) se h'll servido ooricederle un mes ~ lic:encl"l
por aSl.!,ntos p!'?pios para Francia y ·Bélgica, con arreglo
a las InstrucCJoru?S a¡probadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. mim. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás éfe.ctos. Dios g\1al'dc n V. E. muchos afias
Madrid 3 de octubre de 1922. . .
15~ Guau'
Se1'l.or Capit~ general de ..la primera regi~n.
8efiores Subsecretario de este Min~t.erio e Interventor
. c,ivil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-,
rruecos. '
, . Ex~. Sr.: Accediep.do a 10 80llcltadG PQr el eXxn&Il-'
, -dante del, Azima. dlEl Ca.ballerla. (:ljl. R.), <..oIÍ ,destino· en .
. el primer regimiento de reserva. de la; citadl!o Arma, don'
,Manuel Perdigon,es Pica,.el Rey, (q. D., g.), 18 ha. .arvtoo
~oncederle el retiro para el' Puerto de Santa. Mura
" (Cádiz);, d:\SPOniendo que.sea dado41e bl\.1a. pOI' fin: del'
nies de eeptlembre pr6ximo pasa.doen el Arma a. .quepertenece. . ' ' .' "
De real orden lo digo a V. E. pare.· lJ1 conO<i!n1l.nto
48 4 de octubre de 1922
-::.--------------:--------
adquiridas con destino a Cuerpos de Infallteria, sen.n
distribuidas segün se indica en la siguiente relación,
efectuándose, cesde luego, con carácter urgente, 11.>8
in.nsportes necesarios, desde el Centro Electrotécni.co "1
de Comunicaciones, en esta CortE", a los Cuerpos md.i-
cadoo. .
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Jladrid 3 de octubre de 1922.
D. O. núm, 223
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Murcia, 87..
Ferrol, 65..
MATERIAL DE' INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de lnatalacl6D
de lavabos y bafl.eras en el cuartal de la Alameda, en
Lorca, que cursó V. E. con escrito de fecha 5 de sep-
tiempre próximo pasado, el Rey (q. D. g.l ha tenido
a bien aprobar el referido presupuesto' y la ejecución
de la instalación correspondiente por el sistema de ges-
ti6n directa, como comprendidas en el caso primero del
articulo 56 de la: ley de Administración y Contabilld14
de la :fIaclenda. pl1bl1ca de 1.0 de julio de 1911 (O. L. nd-
mero 128), y disponer que el importe de 1M mlsm/lS
qu~ asciende a 2.170 pesetas, sea cargo a. los fondos de
la dotación de los «Servicios de Ingenieros:..
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ~uchos aft'lllo
Madrid 2 de octubre de 1922.
Smcm:z GtlDR4
Se!1or CapItán general de la tercera. reglón.
Sefl.ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
~.
Excmo. Sr.: Exare1na.do, el proyecto de polvorIn para
el cuartel· de Don Pelayo, de Oviedo, formulado por la
Comandanclll! de Ingenieros de Gij6n¡ que V. E. cuI'86
a e$te M1nlster1.o con escrito. de 8 del mes pr6ximo ro.-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen aprobarlo '1
dISpOner que las obras que comprende sean InclU%du
en las del proyecto ds a~ptaci6n del tldlficio Seminario
de Ovledo, en CUMtel de Don Pelayo, para alojamientx>
definitivo del regimiento de InfanterIa PrfncIpe o11me·
ro 8. aprobado por real orden de 6 de octubre de 1021
(D. O. o11m•. 226) j .incrementando el importe del pre-
supuesto 'en pesetas 25.680, a: que asciende el presupller
to de contrata del edificio polvorIn¡ resultando, en con-
secuencia, el importe totar de todo el servicio, igual
a 594.005'00 pesetas, que scré.n cargo al crédito conce-
dido por la ley de 29 de junio de 1918 para «Edifica-
ciones militares:., en substituct6n del aprobado por-la
reaJ. ordan ant~ormente citada.
TotaL ..•...• 147
Madrid 3 de octubre de 1922.-8ánchez Guerra.
Baleares
Paln~n, 61. . • ••••••.•••.•••• ;. 7
Inca, 62. . .•.•.•.••.•.••.••••• 7
Mah6n, 63. . .••...•.•.•••.••• 7
CanarIas
Tenel"üe, 64. . •....••.•.•••••• 3
Las Palmas, GG. . ..•••.••.•••• 3
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de fe-
cha 30 del m$ pIóximo pasadp, ha tenido a bi~n
. noml1rar córonel ingeniero oomandante y jefe de las
tropas de la CQmand.ancia de Ingenieros de Melilla, ~l
coronel de dicho Cuelpo D. Luis AndI:ade y Roca, di,s-
ponible en la primera región y ~n (;oOOsiOO en la
Junta informativa del mismo Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimfento
y demás efectos. Di<l8 guarde a V. E. muchos afioa·
Madrid 3 de octubre de 1922.
SANCIdZ GUJ:BlU.
Se!1ores Capitán general de la pIimera regi6n y Coman-
dMte general de Melilla.
Se60r Int2rvental' clvil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
•
Oetan l'ewt6n
PrIncipe, S. .' ... : I ••• t • • • • • •• 7
Zamora, 8. I •••• ,'. • • • • • • • • • • • 7
Zaragoza, 12.. ........••.•••..•• 7
Burgos. 36.. l ••••••••••• 4"..... t
Belaci6n qKe 86 cita
Primera reglón.
Rey, 1 . ......•............... 3
Castilla, 16 .•....•......••••• 6
Asturias, 31 ..••.•.•..•••••••. 2
Gravelinas, 41 .....•.•...•.•.. 5
Segunda región
Reina, 2 •.....•.•..•.••• : • • • • 2
Soria, 9 •...............••••.. 3
Córdoba, 10 ...•...•.••••••••• 1
Extremadura, 15 ••.••••.•••••• 1
Borbón, 17 ..•.....•• . • • • • • .• 2
Granada, 34 •••••••••••••••••• 3
Pavía, 48 1
Alava, 56 •.•••••••••••••••••• 2
Cádiz, 67 •••••••••••••••••••• 2
Tereel'a regl6D.
~ptlma rect6n
Isabel 11, 32. . .•.••••••••••• 1
Toledo, 86. . " ".... 1
Princesa, 4 1
Mallorca, 13 ....•••••••••••••• 1
Guadalajara, 20 •••••••••••••• 1
Sevilla, 33 •••••••••••••••.•••• 1
Espafl.a, 46 1
Otumba, 49 •.•••••••••••••••• 1
Vizcaya, 51 .•.•••.••••••••••• 1
Ca.rtagena, 70 ..••..•••.••.••• 1
La CIorona, 71 .••.••••.••••••• 1
Cuarta reai6n.
Almansa, 18 1
Navarra, 25 •....••••..•.••.•• 6
Albuera, 26 •••••.••••.••••••• 1
Luchana, 28 •..•••••......••.• 1
San Quintrn, 47 1
Asia, 55 ••.••••.•..••.••..•,... 1
Vergara, 57 ..••••••••.••••••• 1
Alcántara, 58 1
Jaén, 72 •......••••....•••.••• 1
Bad!\joz, 78 ..•....••.•.•....•• 7
Quinta re¡1ón
Infante, 5 .........••..••.• ; •. , 1
GaUcia, 19 :..... 1
Arag6n, 21 .•.......• . • . . • •• • 1
Gerona, 22 1
TetuAn, 45 '. • . •• • . • • • • • . . . • 1
Sexta regt6n.
Sic111a, 7 •••..•••••••• '....... 1
Valencia, 28 ••••••••••.••••• 1. ,1
Cuenca, 27 ... •••••••••••••••• 1
. Lealtad, 80 •.•.•••••..••••••• 1
Ga:rellano, 43 .•.. • • • • • • • • • • • • 1
San Marcial, 44 ••••••••••.••• 1
Andaluc!9, 52 . .••••.••• •.• • • • • 1
Gulpt1zooa, 5S . . •••••••••••• 1
8efior..•
--" _------------ --------------
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Altas
sOldado, AgustIn Sobreviela Dtaz, del regimiento de 1:\
Lealta, 30, sill dejar de pertenecer 1\1 cuerpo de PI")·
cedencia.
Otro, Cándido Fernández, del regimiento de Asturias,
31, sin dejar de pertenecer al cuerpo de proccctencia.
Madrid 30 de sep-tit"mbre de 1922.-NouYilas.
Seedon de ArtlUel1l1
DESTINOS
Cire-uJar. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, el obre: o filiado de la primera sec<'ióll y desta-
cado en cl taller de precisión, Laboratorio j' Oentro Elec-
trotéenico ero Artiliería, Migud Rodríguez Alonro, pa~a
a prestar sus servicioo a la Fábrica de p61voras de Gra-
uadlai. y el de igual clase de la séptima secci6n y d~­
ta.{ado en el Parque de Ejército de Valladolid, Francis-
(,'0 Alcantud Cano, pasa a prestar ~us 'd',icios en igual
C\lIlcepto a la Fáhl"ica de pólvoras de Murcia.
Dios guarde' ti V... mlwho,,> ufios. Madrid 2 de octub'-e
de 1922.
t"l ¡.l. 11< la SecclóD
l.ui$ Hernando
sello!':••
Excmos. Sl'fiores Capitanes genera·les de la primera ~­
gunda, tercera y séptima regiones e Interventor civil
de GUt'rra y Marina y del Protectorado en Manueeos.
~clón de InstmCtl6n, RecJutltmlnf.
9 Cuerpos dIVersos
J.ICF~CIAS
En vista de la instancia promovida por 'el alumno de
esa. Academia D. "Antonio Laorden Fel'nández, y del.cer-
Utreado facultativo que aoompafia, de orden del Exce·
lenttsi1lD Seflor Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia P9r enfermo para Blanca. (Mur-
cill) , a partir del dta 22 .del actual. . .
Dios guarde 11. V. S. muchos afi.oe. Madrid SO de
septiembre de 1922.
el ¡eh eN l. 5efll6..,
Narciso /lménez
Sei'l.or: DIN:'ctor d.e la Academia de Ingenieros.
Exemos. Señores Capitanes gEmerales de la prImara,
tercera y quinta regiones.
En vista de la instancia promovida. por el alumno de
esa Aca.demia D. Juan A1corer Viv6, y del (l')rtificado
facultativo que aoompa1'í.d, de orden del ExcelentisImo
Seflor Ministro de la Guena se 16 concedllll quince llia.s
de licencia por enfermo para esta CQrte.
Dios guarde a V. S. much~ años. Madrid 2 de oc-
tubres de 1922.
El J~1e de t!l Seccl6ll,
. . Narciso limenez
SeñO!' Director d.e la Academia de Ingenieros.
Exal1l'os. Señor(·s Capitanes ge'Ilerales de la primel'a
y quinta regiones.
"._---
En Yista de la instancia pi"omovida por el alumno ele
esa Academia D. Fernando Diaz Caneja y Panda, y del
certificado fooultatiyo que acompaña, ue orden del Ex-
celentísimo Señor :'Iinistro de la Guer: a se le conceden
rffinticiD(p d·ias de t»"6rroga a la licencia que por ~n­
fermo disfruta en esta CQrte.
Dios guarde a V. S. mucho,<; afios. Madrid 2 de oc-
tubre de 1922.
El Jete de la secclÓD,
Narciso 11mbre
Sei'l.or Dil't?ctor d.e III Academia de 1ngenieros.
Exo~. Sel'iol'es Capitanes generales de la primel'a
y quinta -regiones.
En vista de la 1nstan.c:ill. promovida por el alumno de
esa Academia D. Gregorio Baamond'e Tayl1a!ert. y d~l
certificado facultativo ,que acompal'ia, de orden del Ex-
celentisimo Sefiar Ministro de la Gllt'rl'a se le concede
un mes de licencia por enf€Tmo para esta Corte Y
Abrucena (Almerla).
Dios guarde a V. S. mucho,<; anos. Madrid 2 de ()('-
bUbre de 1922.
el Jele de la SeccI6II.
Nat'Cáo /fmbrez
SeflDr. Director d:e la Academia de Iugcllieros.
Excmos. Seflorcs Capitanes generales de la primera.
~rccra y quinta reglones.
Sociedad de Socorros ffiijtijOS de clases de 2: categoría del Arma de CaoWIPJ1a.
Estado y Balance de Caja del mes de la fecha.
58
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I.M.PO~T!!
PeseW
lJllfUOll por ~Ol conceptos que ~e expresan
Capital remanente según balance anterior . ..••
~uerpo8 que han abonado cuotas de los
meses que se Indican.
Re¡. Caz. Tetuán, junio .
Grupo Regulares de Ceuta. junio y julio .
Rcg, Dragones Montesa, julio. •. . . . . . . . .. . .
Academia de Ca ballería, ídem ••.. ... ., .".
OruPQ Rcaulares Larache, idem .. . .. .. . ...•
Suman~. •••. , •........
herpol que ban abonado cuotas del mes
actual
i Yeguada de Jerez .I ldem de Córdoba . .. . '"
35.013,80 ldem de Esmil-el-Ná . . . . . •..... . " .
li Recría y doma }... ZOn:I .. : • .• • ••••••••
ldem' 2." id•........................ ' .....
1
Idem'4," id . . .. . .. .. . . ..
ldem 7." id.. .. .. . , .
62,64, Depósito remonta. . .. . .
88,81 IIdem id. Descanso Melilla ...'.. .
74,tl ldem Id. de Larache .•... . . .
16,17 3.er regimiento de reserva. . . . . . . •... .. .
40,45 ,Secretarios causas La reg:ón . . '.. . ...
Por cuota!! de Picador..-, .•....•.•.•..•.••.•.•
Total., •
DEMO~lRACION
16.3517,m
8,3-4:
35,71
70,42
35,01
34,38
31,00
8,80
10,2,)
2,23
8,65
39,QI')
38.012,81
/
Ree. Latic. Rey. ••••••••. •.. ...•....
Idem Reina ••••••••••• ·.........•. , .•...
Jdem Príncipe ••.•••.•............. , ... ..
Idem Borb6n. •• ........•... . .•..........
ldem Pamesio ••.••••..•.....•..............
Idem Villavidosa. . • . •.. •......... . ....
ldem fspai\a .. .. .
Idem Sagunto•.••...••....•......... , , .
Idem -Dragones Santiago •• . .
Idem Numancla. •••• •.............. .. . •.
Idem Cazadores Lusitania.. .. . .
Iclem Almansa... •• •• .••• ••...•............
Idem Alcántara•••.•••..•••.•..•.......... ,
Idem Talavera .•......... ' " .
lclem Albuera ' ..
ldem TetUl4n ••. '" .
Iclem Castillejos •• . • . • . •• . . . . . . . . . . . . .. . ..
Idem Húsares Princesa. . .. . .. .. . • . . • . ... .
Idem Cazadores Alfonso XII •.•........ • ....
Idem Victoria Eugenia .
láem VilIarrobledo . .
Idem Alfonso XIII •••• , .•.•...•...•.........
Iclem Oalicia.. . • •••••• • . • . • . .. l....... .,.
Idem Vítoria.. . ......•••.............•.....
Idem Jaxdír.. •.•• •••......•.•......•...•..
lclem Calatrava... • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • . .. . ..
Escolta Real •.•.•.. '. .. '-' ..•.... ! ••.•••• '.. •
Orupo Escuadrones Mallorca ., .......•..•...
Idem· Canarias. •• . • • .. • •.....' ...•.••......
Idero regularee Tetuán ...•...•....••.•...•...
Idezn Melílla • ••• . • . . •• • . •• •••.•.•••• •••••.
lclem eeuta ............................•..
Academia de Caballerla . • . ••• . . • •••• ••.•.•..
flcue1a Superior de Ouerra. • .
Iclem Central de Tiro ••.•••••...•.....••..•••
Ministerio de la Ouerra ••••••••.•..•••...••••
Depósito Sementales 1.. zona.. . .•....•...•.•
Idem 2." id •••• I t •• t • I •• , • • •• • ••••••••• I • •• .
Idem S.· id • . • . •••• •.•••••. •... ., .•••..•.
Idem 4-,a Id ti ••••••••••••••••••••••••••••
Idem 5,ald.••••••••••••••••.•••.••.•••••.•••
Idem 6,- id •• ••• ... •. •••.••.•• • ..•• ti' •••••
Idem 7." Id. • I •••••••• 1 •• I I • • •••••••••••
Iclem 8,& Id ••••••••• t •••• "'" 'ti •••••••••••
74.61
73.59
68,07
76,63
76,93
72,54
75,06
73,06
69.11
77,36
76,29,
68,90
77,44
bO,lO
88,28
69,68
71,51
74,00
72,31
75,01
72,91
73,58
76,64
104,75
80,72
63,68
25,75
31,79
27,85
49,14
36,37
42,31
16,17
13,17
17,88
7,19
• 28,20
28,05
28,50
28,65
28,42
~8,05
28,72
27,37
En ele Banca de España. 3U>50,OO!
I:n abonarés.......... 2.843,80 38.012,81
En Caja.. . . . .. .. • .. • .. 579,01
Cuerpos que no han abonado sus cuotu
en los meSts que se indican
Depósito Remonta de Ceuta abril, mayo, junio Il&~
lío y agosto.
SeCretario causas de MeJilla julio y lio,t•.
Reg. DraltQnes Montesa agosto.
1dem Húsares de Pavía ídem.
ldem Cazadores de Treviño idem.
ldem id. Marla Cristina idem.
ldero id. Grupo Instrucción ídem.
Grupo Regulares de Larache Idem.
•Escuela de Equitación Idem.
l.er regimi~nto reserva idem.
2.° id,m id. .
8.° idemid.
Policfa Indígena de MclilIa id.m.
Cuerpos de lnfanterla que no bq abollado
las cuotas d. 'UI PloadoNll
Saboya agosto.
zamora idem.
San Pernando junío, juli. y ....to.
Mallorca ídem.
Navarra julio y agosto.
Isabel Il ídem. .
7.· Comandancia de Tropaa de Sanida<t Militarjunio y agosto.
Madrid 31 de liO.to de 1922.-el Sariento ajero,l'nclC-
do NDIJez dI Prado.-II1tervme: ~l Suboficial, 1m CMfUl••
-El t;apsttn, ¡"aquln BOff,p.-ll Comand.ante, JlcrttlC
M(JJ'JII.-V.o B.o-1!l <..oronel Prealdlnte, Rá1ft61& -'14.
._----...- ~ . -~ - .._----.,._----.._-_._-- ..
,...
D. o. mbD. 223 .. de octubrt de 1022
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BALANCE correspondien.te ti los meses de mayo, junio, jullo Y agosto de 1922, efectuado en !l dla de ia jec/t.ll, que se
plt.bllea m cumplimiento de lo prevenido en el arl. 38 del Reglamento aprobada en Zl de diclembrt de 1908.
Ilemanente de relIern del cuatrimestre
anterlor,llegl1n balance publicado en el
D. O. núm. n6de8 de junio de 19:3:a••• • 9.375 97
Recibido de los cuerpos y dependencias
en el mes de mayo de 192%......... 60.66-4 15
{dem de los id. id. en el mes de lunio
de id.............. 49.811 90
ldem de los id. id. en el mes de julio
de idem ',' 56 ,593 :t5
ldero de los ia id en el mes de agosto
de idem.• o' o" " -49.9 17 95
!dem de la Caja Central del EjércitG a cuen-
ta del crédito cOl]cedido a la 50ckdlld
por R. O. «le ll' de enero tlltímo.. .... :l2 ••13 )
1---1-
T.tal o....... 243.416 311
Satisfecho por el importe de 58 defuncio-
nes, publicadas en el mes de mayo de
19112 (D. O. núm. 136) .•• •• .•••.• .,
Idem por el id. de 33 id., id. en junio de
ídem (D. O. núm. 163) .
Idem por el id. de 47 id., id. en julio de
idem (Do O. mim 194) .
Mem por el id. de 29 i<l., id. en agosto de
idem (D. 00 núm. 212) o
Satisfecho por el giro de las anterioref'
partidas (art. 36 del reglamento).• o, '" •
Idem por timbres móviles para el cobro de
letras, según la nueva Ley de imput"st08.
Existencia que pasa al fondo de rellerva y
que se acumulará a la próxima recau-
dad6n .
lSatiafecho por imprel!lOS aegán carpeta., •.
Id. pur ¡ratificación de eacribientes .
l'pi";.. " •••• lo ., , " , _ " .11 • ~
76 .500 ,
-4 r ·soo
"
lO.SoO ,
51 .00&
"
124 »
3 ".
7.JII u
90 ..
800 ,
-
1148.43(¡ ]2
TI 1
JtlOTA.-Qlledanpcndlentca de 'publlcac:ión en ftn de agolto 40 deIuncioDelJ, QU4! importan lu G'Uotu 40.000 pesetas
m8TAOO na.mérico de señorea .OC108
i~ ¡l ;! I i~ rl ~ 1 & I f 1:ALTA y BAJA 1= i~ t~ J = I I '#- TOTA.L. J ! .. -(ti : D , gi ~i': . ..!!L . ..J... .. ~ . .
--
- -- -
Jb:iatcncla H¡l1n 1.. ~clone.
recibió.. de 10lt cuerpo. • • 16 42 :U'1 435 ·94! 1·399 3·04'1 2.116 2.00$ :1 5 '. ¡Oí''"Alta. voluntad propia en el
. ASUmo autrlm~tre ••••••• ,. , ,. ,.
" " "
I 6 ,.
" "
IS
- -
1-
- -- - - - -
_._-
-- --
--
S'OlIl.A''''#.t, ... 16 4a •.17 <iU J.&! 1 ••_' J.O'¡
··Tf'l 3.0°9 :11 S 1'14 10.,",
- - -
1-
- - -
r---
- - - -aaJ_. afE.I'rclto y por paae .
• otraa ámiaa CQ ci dltlmo
caa~~~~~~.·I*.•. '" .. .. ,. 1
"
..
" 16 5 , ,. ~ '23
'... pe falIecl.miento en elW••••••••••••• '.II ........
". 111 .!l •. ni 15 .,' 'S 2S :t .. 1 ~II.·~ ... f ... ' ••• - -.....-..---....--
-;; -;:-;¡; -;:;;; 11,66. ;:~;6-----l. •• 81' .... :1 5 t. le•• , ..
'.::
,
V,· B.-
a ~.T1oepl'llá4..tIl.
'lIJÓ(;.
Jlúrl4 ., d••ep~mbrede 19-',
Wl ~tl11c.llOI.'OM1~.
l'rRJÍdIftIJ NWlllt:t..
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COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Balance de caja correspondiente al segundo trime.stI'e de 1921
-~~
- ..
DEBE Peseta C6Dw. ¡ HABER PeMtu OiInlllí
---
\
--
Existencia en 1.0 de abril ••.•.•••.• 66.250 96 IVestuario ......... , ..... " ..... ,. .................. " 3.87& 90Pensiones ••.••..••..•.•••••••.••••.•• u·5'16 60ecibido de Intendencia Militar ....••.• Si ·417 93 Vl:.veres .•••••• ... ,. .......................... -- ,. ...... 10·347 30
e la B O. T. de Estado Mayor .••.•.••• 720 00 ¡ Gastos generales ••....••.•.... '1 077 67I .........e la l." Com." Tropas Sanidad Militar .• 540 00 Personlli civil •....•.•.•.. ................. ".5 14 .60
la Compañia Sanidad Militar de Mejilla 290 80 Pagas de jefes y oficiales ....... ....... ,. 24 196 15
e la idem de Lanche••.•. ............. 3\3 00 Metálico . ... ............ 4· •• • •• • •• •• o· • Ik·53e 9 2
e la ?o." Com." Tropas Sanidad Militar. 389 00
e Oran Canaria •.•••••.•••... ......... 75 co
lumnOíl de pago •. ' •.•..••••.•..•... 2.279 00 •
uotas extraordJnarias ••••..•••••...••. "lO 00
onativos•••••••.•••..•.....•..•.•.• 148 60
eintégro por anticipo d:: pagas •••••.•• 1':lB 00
""uotas individua.les. ,. . • . • • . • • .• . •.• 18 40:l co
ab..res del Sr. Trilla ••••••••• .......... '96 60
or venta de comida (sobras ••...•...•• 14\' 25 -
or intereses del Banco de España .••••• 1.600 00
1-1.4 -~--- ~-TOTAl. ......... 143·122 TOTU •••.•••• /43· 12J I 14
.
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R
DONATIVOS
Entregado por el Casino Militar de Sevilla, 95 pesetas; por 1':1 Sr. Lópu de Granada, d.6r; por el ú>pltb m~dlco,
Sr. VilJanueva. 10.
V.O B.D
ltl Coronel ¡,lrA!ltllf.
León.
Madrid ]0 de jul1io de 19•••
El Auditor de Brlpdl. Ja1'8 del DMaU.
Ra/ael Péret y PiIU.
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~ De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIentoy demils efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 2 de octubre de 1922. SANCBll:Z GUERRAéb Señor Ca.pitán general de la octava región.
~ Sefiores Intendente general militar e lnterventor civil
• de Guerra y Marina y del Protectorado en- Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras rara
instalar una Sección de Sementales en el cuarte de
San Francisco de Tudela, que V. E. remitió a este :'U-
nisterio con escrito de 16 de septiembre próximo pasa-
do, formulado por la Comandancia de Ingenieros tIe
Pamplona, a -base del programa de necesidades que
curs6 V. E. en '29 d<" agosto último, el Rey (q. D. b')
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que el importe
de su presupuesto de 24.980 pesetas, sea cargo al crédi-
to concedido por la ley de 29 de junio de 1,918 para
cEdificaciones militares>; debiendo ejecutarse las obras
por gestión directa, según 10 dispuesto en el caso pri-
mero del articulo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. n(im. 128). Es asimismo la voluntad de Su
Majestad!, .aprobar una propuesta eventual por la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Pamplo-
na las 24.980 pesetas, importe de la obra de' referen-
cia, haciendo baja de igual cantidad en la partida por
distribuir de la vigente propuesta de inversión del ,:)8.-
pltulo adicional. IU'U:culo 3,0, Sección cuarba. del vigente
presupuesto.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &11os.
Madrid 2 de octubre de 192~.
S.lNOHJ:Z GUDaA
senor Ca.pitá.n general dé la sexta reglón. I
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de reconstrucción
de la red de atargeas y del muro de contención de tie-
rras de la Explanada. del Picadero de la Academia de
Infanterla (Toledo), que cursó V. E. con escrito fecha
19 de agosto tlltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para la ejecución de las obras que compre.1~
de por gestión directa, por estar inc~ldas en el C8W.
primero del arUculo 56 de la ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda ptlblica de 1.0 de jul1t1
de 1911 (C. L. nÜm. 128), srendo cargo ei impoIte de
su presupuestq, que asciende a la cantidad de 22.580
pesetas, a la dotaci15n de los «Servicios de Ingenieron.
Asimismo S. M. ha tenido a, bien aproba:r una propues-
ta eventual, por la cual se asignan a la Comandallcia
de Ingenieros de Toledo' las 22.580 pesetns, importe de
dichas obras, haciendo baja 00 otra igual cantidad en
111. partida por distt1buir de la vigente propuesta de
ittversión del caprtulo sexto, articulo tlnico, -sección cuar-
ta del vigente presupuesto.
DEl real ordeI¡. 10 digo ll. V. E. para su conocimIento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de octubre de 1922.
S.lNOHJ:Z GtlDlU
Sefior Capitán general de la primera regi15n.
SeftOI'Etl Intendente general militar e Intervento1:' civl1
. de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Exa.minado el ~puesto modlftcll.do del
proyecto de casa·cuar~el para Ca~bineroe, de loa pues-
·tos de cFuerte-Ciudad:. y la «POlvora:. (CA.d1z) que
curs<5 V. A. Ro con escrito de 81 de julio 11ltimo, ei Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien aprobarlo y diSponer que
ia.s obras que comprende se ejecuten por contrata, me·
diante subasta pabilca y local; siendo cargo a loa lon-
dos .de que dispone el Ministerio ~ Hacienda p&l'!li es-
tas atenciones su importe, que asciende a la cantidad
de 180,624 pesetas, de> las cuales 175~40 pe&>tas,. corres·
ponden a la contrata y las 5.284 restantes al presupues-
to complementario que determina la real orden circu-
lar de 28 de abril de .1919 (C. L. núm. 56), quedando
anulado el 'crédito de 158.840 pesetas, aprobado para el
mismo servicio por real orden de 12 de junio de 1920.
De real orden lo digo a V.. A. R. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos dfios.
Madrid 2 de octubre de 1922.
J. SANGHllZ GmBRA
S€ñor Cap.itán general de la segunda región.
Señor Director general de Carabineros.
sermo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación {;e-
las oficinas de Carabineros en la casa-euartel del mue-
lle viejo de Málaga, que curs6 V. A. R. con escrito rle
1.0 de agOsto (iltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y autorizar la ejecución de las obl'3S
que comprende, por gestión directa, por hallarse in-
c1uídas ~ el oaso primero del artículo 56 dE la ley de
AQIr¡inistración y. Contabilidad de la Hacienda ptibli-
ca de 1.0 de julio de 1911 (C. 1.. n(im. 128), siendo
cargo a los fondos de que dispone el Ministerio de Ha-
cienda para estas atenciones; el importe de su presupues-
to, que asciende a la cantidad de 24.790 Pf;setas, de las
cuales 24.010 pesetas cOITeSpOnden a la e,JeCuc:lón ma-
terial y las 780 restantes al presupuesto complementa-
rio que determina la real orden circula!' de 11 de agos-
to de 1921 (C. L. n4m. 325).
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conoclrnlen-
.to y demás efectos. Dios guarde a V. A.. R. muchos a.Iloii.
Madrid 2 de octubre de 1922. '
J. Smom:z GUDIU
serior Capit6.n general de la segunda región.
Seftor Director general de carabineros.
-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de mejoras en
la evacuación de aguas del edificio de San Francisco
de la plaza de Guadalajara, que curs<5 V. E. con es·
crito de 31 de agosto dltimo, el' Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo y autot1za1' la ejecución de las
obras que comprende, :¡>or gestión directa. por hallarse
- inclufda.s en el caso pnmero del articulo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda N1-
bilca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ntlm•.128); siendo
cargo a la. dotación de los «servicios de IngenieroD el
importe de su presupuesto, que aSciende a la cantid·.\d
.de 16.800 pesetas, después de hacer baja en el mismo
de la.spartidas ndmel'bs 21 a 24, inclusive, de confor-
midad ,con lo propuesto por el Comandante general ~e
Ingenieros de 1a regt6u1 en su informe reglamentaI'lo.
De real orden lo digo a V. E. para IÓU conocimienLo
y demás efectos.. Dios guárde fl, V. E. muchos afiOSo
Madrid 2 de octubre de 1922.
SmCHll:li' GUDu
Sefior €ltpit6.n geDel'a1 de la quinta regi6n.
Seriar Interventor civil de Guerra y Ma.rina r del Pro-
tedk>rado en Marrueooa.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de liquidación de.lat
obras efectuadas, po},' ge.tl6n d1recta, en el ejerotclo-
1921-22' pBlI'a tre.nsforma.r en perm'8.nente el hospital
Docker de Melilla, que cuI'S6 V. E. con escrito techa 81
de juICo t11timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para la n01'll1i8.lizaci6n técnica y adminiatrati.
Vlli de la obra ejecutada, siendo cargo su importe, qua
asciende a la cantidad de 24.962,97 pesetas, al crédito
asignadQ p~a dicho ediflcio en el ejercicio corriente,
debiendo formularse y cursarse por la Comandancia de
Ingenieros de Melilla, para su aprobación, 111. COrrell-
pondiente propuesta eventual. .
.De 116&1 orden lQ digo a V. E, pa'r·a su oonocLmientc>
50
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y demás efectos. D:os guarde ,a V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1922. I
SANCHEZ GUERRA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos,
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Malina y del Protectorado en Marruecos.
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: O>n esta fecha digo 1!,1 Señor MiuiJ>tr-o
.·de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de puente económi.co sobre ~
río UUa en Ri,adulla (O>rufia), que V. E. remitió a in-
forme de este Ministerio en 8 de julio último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido' diJ>poner se manifieste a V. E.
que, por lo qUE\ afecta a los intereses de la defens:i
nacional, p.uede llevarse a cabo la construcción del ci-
tado pl1en~. sin intervención del lamo de Guerra, siem-
pre qoo se ajuste a lo propuesto en el .referido estudio,
<lel cual, y con arreglo. a lo preceptuado <'n el al'tículo
37 del reglamento de zona militar de '-ostas y flonteras
de 14 de diciemare de 1916 (C. L. núIll. 26!), se l>¡cili-
tará /1; la Comandancia de Ingenieros i\.c -Q>I'fUfia, para
constancia en ·la misma, copia de sus ¡lojas de planos.
y .se dará aviso a 11\ autoridad militar de la pl,aza, de
la fcdI:a en que sean terminadas las exp.resadllo'il obras.~
De real 6rden lo trlltllado a V. E. para su oonoo111.11en"
too Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 2 de oc-
tubre de 1922.
SmOlml av.u
Set10r Capitán general de la octava regi6n.
Sermo. Sr.: O>n esta fechadJgo al- Seflor MiuistN
'-de Fomento lo siguiente: .
cExaminadb el pi oyecto de camino vecinal de Mur-
tilas a la Venta. del Tarugo (Granada), que V. E. romi-
tió a informe de este -Ministerio en 8 de julio t1l~imo, 1::1
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manilicf>te a
V. E. que, por lo llue afecta a los intereses de la <!c-
fcnsa na.cional, puede llevarse a cabo la co~strucción de
dicha vía de oomunicación, sin ·inte~vención del ramo
dc GlP2ITa. siempre que se- ajuste 'a .10 própuesto en el
referido estudio, del cual, y con aN'eglo a lo precep-
tuado en el artículo 37 doel reglam.llto de zona militar,.
de c'OStas y fronteras' d.e 14 (k diciembre de 1911r'
(C. L. núm. 2(9), se facilitará a la Comandancia de In-
genieros de Granada,"para constanda en la misma, CQ-
. pia de las hojas de pl.a0Qs. relativas alf:Tazado. J: perlil
longitudinal, y se dar a aVISO a la autorIdad rmlrtar de
la plaza, de la fecha en que sean terminadas las expre-
sadas obras.>
De él'eal orden lo traslado a V. A. R. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. A. R. muchos años. 11adrid
2 deochibre de 1922.
J. SANcm:z GUUR.l
Sefior Capitán general de la segunda región.
-----,----.--..,....----
Seccl6n de JasUcll , Asaltos generales
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circula.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. de acuerdo
oon lo informado por Ta. Asamblea de la. Real y :HUitar
Orden de San HermenegUdo, se ha dignado conceder a
los jefes y oficiales del Ejército comprendidos en ]a 1>i-'
guiente rélaci6n, que da principio wn D. Juan Fernán-
dez Soller y termina con D. Lope Gaseo L6pez, mejora
~ antigiledad en las condecoraciones de la referida Or-
den que se e.lpres&n, llo'ilignAndoles las qUE respectiva.-
mente se les sellala, como compl endidos en las reales
6rdenes de 28 de octubl'e de 1919 (C. L. ntlm. 418) '1
5 de agosto de 1920 (C. L. nt1m. 383).
. De real orden lo digo n. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. ~chos a1l0l0
Madrid 2 de octubre de 1922.
SANcm:z GllBRU
Madrid 2 octubre de 1922.
Mayor aIlUí1ieda4
Condecora- que .e le. concede
AnIl'" o cuerpol BlIlpleol NOMB1lB8 elOIlM
Dla MM ¿Ao
- -
lufanterla••••• , ••••• Corone}', ••• tI •••• D. Juan Fernándu Soler ................. CruI •••• 20 febrero .••.• 190'7Placa , ••• 27 enero ••.••• 1916
Inv41idol .•.• , ••••. ,. rte. coronel..•... Leonc:io Sánchez Serrano izquierdo ••• Crui .... 24 septiembre . 1911• Placa .••• 16 mayo••••••• 1921
Infanter(a •••••••.••• ,. Otro •••..•. 1" ,,_. » Antonio Leardy de 101 Santoi Reyes ••• C~·uz • al. 13 idem ••••••. 1914
Jdem 11' ••••••••••••• CRpitán • '.•••••••• » Antonio Romero Viilaa ................ Idem•••• 16 julio.. ..... .,1-6
ldem •••••••••••••••. Otro ••• , ... ~ •. ,., » Lope Gasco l.ópez••••• '.••••••••••••. Idem•••• 14 (ctubre..... 1191'
,
-
CirCfdar. Excmo. Sr.:' EL Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado po!' la. Asamblea de la Real y :Militar
Orden ae San Hermenegildo, se ha dignado. con:COOer a
los jefes y oficiales del Ejército comprendidos en la sI-
guiente relacl6n, que- da prlndplo con 1>. JoSé Alicart
EBpa1i&y termina con D. ManUel. Molino. y González,
las condecoraciones de la referida Orden, que se expre-
san, con la antigüedad! que respectivamente se les' se·
.trata, en el oonooptt> de que los agraciados con la placa
que distruten pensi6n de cruz, deben cesar en el perci-
bO de' Wta por fin del mea de la antigüedad a aquólla
seflalada, con arreglo a los artlculos 13 y 24 del regl~
; l:Jlento, reintegrando en su caso las mensualidades ¡lOt-
terioI'e8 que hubiesen percibido contra lo die.puesto en
el artrcu:lo 8.0 de la 1Te111 orden <h3 8 de julio de 1918
,(C. L. ndm. 178). .
De real or<kln lo digo a. V. E. pa.ra su eonool.mlento
y demás efectos. Dlos guarde a V. E. muchos aflQ8.
Madrid 2 de octubre de 1922.
" 8ANODZ GlmD4
sanor...
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Mes
ANTIOOeOAD
Oía
11 junio •.• 1~22
. 1-1 mayo ••. 1922
2B idem •... 1922
27 julio. . •• 1922
29 ídem. . •• 1921
2:> mayo.... 1922
6 julio. ••.. 1921
9 febrero,. 1921
7 julio. .... 1922
22 lebrero •. 1922
1
27 junio .••. 1922
30 idem..... 19ZZ
29 dicbre • •. 1921
25 junio ••• , 1922
27 idem . • •• 1922
30idem .... 1m
30 idtm •.• ' 1922
31 dicbre.,. 1921
13 marzO. •• 1922
14 abril.. ... 1922
22 ídem. • •• 1922
3 junio. • .• 1922
7 idem ••.• 1922
~7 ídem , 1922
27 idem • 1922
23 marz(l 1922
27 abril. ' 1922
15 julio .•• ,. 1922
1 ídem... 1922
1 idem .... 1922
1 ídem •••• 1922
1 ldem •••• lY22
13 a¡¡:osto ... J922
7 sepbre. .• 1921
I enero .... 1922
1 idem •.•• 1922
23 abril..... 1922
27 mayo .... 1m
9 marzo... 1922
.7 junio •.•• 1922
-8 idem "'.. 1922
21 ¡Mm.... 1922
25 ídem.. •• 1922
4 abril. • ••• ]922
14 abril ..... 1922
24 ¡unió .•.• 1922
29 idem , • •• 1922
29 ídem ,. • • 1922
15 marzo •. , 1922
1 idem ••• 1920
20 abril.. .. . 1920
16 idem • , ., 1922
30 sepbfe. •• 1921
24 octubre.. 1921
8 sepbre ••. ·1921
\
30 abril..... 1922
2 junio.... 1922
29 Robre ••• 1921
H
Condecora'II==;=====;:==cton~NOMBIU~SEmpleos 'Armas o CuelFpOs
Teniente ••.••••
Otro ,.
Otro ••••••••¡Capitán ••••••••Otro., ••••••••Otro .Caballerla •.•. •••••• •. Otro •• " •.•• ,.Otro ..
'. Teniente •• , ••••
Artillena .•••.•..••••. Comandañte .•..
Idem ••• "••• to Otro ".. "•••••
Id.em I " ••• , I • •• Otro t •
Idem Teniente •.••• ".
Ingenieros ••••••••••. Comandante.....
Jdem •••••• I ••••• " • ... Otro , ••"•••
1dem1 It to.' • , • • • • Otro t ..
ldcm " Qtro '1'
ldem lit ••••••• Teniente *" ~
Ouardia CMl.. LO Capitán .
Idem •••• '1' ••••••••••• OtlO ••.•.•••••.•
Idem •• , "•••• Otro t'
Idcm .... , .. • • • • .. •• •• •• Otro •.. "" .
(Arabineros .••••••••• Comandante ".
Idem Capitán •. _••••••
Inválidos ••••••••••.•. T. coronel••••••
Iutidico, ••• , ••• , ••• ,. Auditor división.
ldem ~.,. Otro .
Intendencia, ••.•••••• Capitán, .
I~eJ!1 lo"' •• -, ••• " l •• ',' •• Otro .•• ó ¡, ..
Samdad .•••. , ••'•.••• ; I'anrlac mayor.
Oficina, míUtares ••••. Oficial 2.0 •• ••••
Idem ••"••• I ". Otro '1' • .
'Brigada Obrera••••••• Jefe taller 1.·•••
l·CJmandante •• D. JOSé. AHcart España .•••••.••.••.•..••••••..Otro.......... • franeise"l Astorga Sánchez Lafuente .. Otro. •.. ..• ... ~ Alfredo Gonzálcz Larrea••.•..... : ..•.••...Infantería .•.•• '" ..•• Otro........... • Bias Carda Martinez..•.•••.•••.••••• , ..•.••Otro ...••.•-••.• Manuel Torres.. Madnd•....•..••••••...•••.• Placa ••••Capitán........ ~ Vict nte MarríCJez Martínez •.... , •.•••••••• '"- .Otro . . . . . . . ... ~ Erancisco Arleaga L<)pe.z.. .• ..• .•.•• . .• , •..
Artille¡ía T. coronel..... ~ Osear Lancerica Uribe .•.••..•....•.••..•.•
(dem •. . . . '" Otro.......... ~ Luis Tortosa Talcns .
Sanidad Militar ••••••• Subpo. farm.o 2 a II Miguel Riwra Ocaña. . . . . . • • . • . . • .• ••••..•.
Estado Mayor •.••• " l. Julio Garddo Tarnos •.••.••..•....•.•....••
Idem • • • • • • • . . • . • • • • • ~ Manuel ferIlández Loaysa y Reguera••••..••••
• e Manuel Ríos ftrnfmdez .
Comandantes... ~ Alberto Prado Velaseo .•..• ~. . •..••.•.••.•.
I Pedro Sainz de Baranda y Verdugo .•.••••••••
I Francisco Btrmúde.z de C:stro •.•••.•••.•••.•
• Miguel Burqués Gamuza, •••••••••••••••••.•
I • José María Córdoba L6pez .
• Lucas .de Torre Franco Rodngue~•••••••••.••
• Man.ue1 L6pez Vicente ••••••••••••••.•••••••
húanterfa 11 ••• ,... .. Carlos Alvarez tJlmo '.••.••
Capila'les....... R d dA'] M• lear o' e rno a oren:)•• , •• •• •• •• • •. , ••
• Alfredo Morato Lavieia•• ,. , •.••••••••••••••.
• Julio de Cavia Ibáñez.. , ••• ', ••• ' ••••.•••.••• ,
:t Eugenio Esquiroz PinQo•••• , •• , ••••••• l' •••
e Antoni? C,rmona Valle ~ ..
I José Moriteón Santa Rita ••••••• . •• • • • •• •.• ••
• Anastasia Arbizu Elcarte • • ••• . • •• . • •• .... • ••
:t Jos~ Aroe Llevada ••• ; •••••••••••.••• , ••••• ,
,. ~e1ipe de As'pe San Martln •••.•••••• , .••••••
• ~s~ Torrts Navarrete ••••••.•.•..•.• , •• ..,
, osé Vera y Jirneno ,
11 Og~ Onla\v_o Ce.\aya ••• ~"'."" .
~ nnque PenacQba Santos .• ·,., •..••••••.••.••
• Florencio Aguinaga Varona, ••••• : ••••.• , ••• Cruz ., ••
:t Angel Magdalena Oallifa••••••. ; •.••.•.••.•••
• Leónides He.moso L6pez ••.•••••••••.••••..
• León Alcalá Repulles •••••••• , •••.•••.••••••
• Antonio L6pez Martfnez •••••• , •• , .
II Francisco franco Pinedá •••. , .•.••••••••••••
~ Ladislao Ureña Sanz "
e Fernando falceto Blema••••••••••••••.• , •.••
Ji Ciriaco Ruiz. Pastor ..... ,. '1' ••••••• 11 .... '1' •••••
:t Modesto de Lara· Molina ••••.•••••••••.••••• "
.. José Romero Pialo•••.~ '1' ... , • ~ , , , •• • •• , ••••••
:t futogio Pérez Mart(q•••.• , •••.•• ,.•••• ~ •••••
,. FranCISCo Arcos fajardo •••••••••••••.••••••
e Rafael Cerdán NoveUa•.••••••••••.•••.••.•••
,. Andrés Pérez Soler •••••••••••••.••.•••••••.
• José Oalindo Sánchez •••.••••• , , •.
,. luan Martfnez de h\ Vega y Zegui .
t Anf{et Oarcía Oterm(n •••••••••••••••••• , •••
• ElD1lio Vila Alvarez••••••••.•.• "•••••• , .' •••
,. Arturo Marcos Jiménez ••••.•••••••••• , ..•••
~ Oregorlo Pi-r4n Caro ' .
.. Luis Re_ina Barriada ,., ti ,
.. Víctor Rosa. Porres t' " ..
,. :Manuel MoHnllY Oonzilez ••••••• ,,; •..••.••• ;
.Mad.ru12 de octubre ~e 1-\0122. Stnchez .,auerea.
8elor Pre61dente deI1 001lBejo SUpremo de 'Guerra '1 K.-
..._- '.' .
.."""", .
. -" ." t 1
" <Zxcmo. Sr.: El Re,. (~. D. g.). 4e acue~ iC(l'1l1o bt- ~~. 24. üei re_nte, re1ntearando en s.u ca.so 1u
'formado pór la Asamblea de la. Re.l y MUitar Orde::& menaU&ll!1ades' posteriores que hubiesen percibido écm-
de Sa.n Hermane¡1ldo, Be ha. di¡nado oonceder a JaJ je- tra. lo d,~UIll6to en el arttculo 8 0.0, 1 _ft' ord de i
, tes v oficlalet de la. Armada =rendldOs en la. li1~' .• \4e 8.. 4'<,.... en
" _ .... A'A d' de- julio J918 (O. L. ZlQin.178), .
auiente :r"'IW.lUn, que a prlnc1p o con D. -Fernando - De real orden 10 digo a. V. E. pa.ra ,'U conocimiento
Grand '1 Rodrlgu-ez y, termina oon D. Manuel Dlaz Su-, '1 demu efectoe.. Dios gut.rde a y, E. ~chos aAOL
'tU Y de Bustillo, !&s' condIecorWones q.e la. referida. 01" Ma.d%'1d. 2 de octubre de 1922.
den que ,se e~aIl, con la antigüedad. Que reapect.tva~
mente se les seflala, ,en el concepto de que 106 agmc1a·
dos con la placa que disfruten pensiOnde cruz, deben.
cesar en ~ percibo d! éste. por fin del rw;l$ de 1.& &nt1-
fCÜ~a.d A aq~ ,efla.lsdfj" con· arreglo a lo¡¡' arttcu.Iol
52
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Condecorado- ANTlOOEDAD
Armas o Cuerpos Empleo NOAUlRJ1:8 nes,
Dilo KM Aíio
-.
General ••••• , ..................... Cap. Fragata D. Fernando Grund y Roddgucz •• , •• Placa .... . 14 ma}'o ••.•.•• 192
Idem ••.••••.•••••••••••••• Otro corbeta ~ Juan Romero y Araoz ••.•...•••••• ldelJl. ............ 19 idem.••••••• 192
Idcm ••• t •••••••••••••••• Otro ••••••• :t Manuel Medina 'Mouls .. , .••••.••• Cruz ...... 25 idem.••..••• 192
lnfanter1a .. , ••.•••••••••••• Comandante. • Eovaldo Iglesias Somo1.a ••..•••••. Idem .•• 25 ocb,bre .••• 192
ldem ••.•••••••••••••••.•.• Otro ....... • Teodoro Solá Mestre • • . . • •• • •••. Jdem •••••.• '1 abril •••••.• 192
Idem ••••••.••••••••••••••• ~pitán••••• e Manuel nlaz Sutil y de Bustillo •••• Idem ••.•••. 20 mayo .•••••• 192
,
Mlldcid 2 de octubre de 19:12.-Sáuchez Guerra.
---------....,..----
Slal6D de IJIstroalOn Im_lenlO
, CIenos dIVIrsu
MATRIMONIOS
Excrno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el alfé-
rez de Inválidos D. Man\lel Enrique Jaramillo, el Rey
(q. D. g.), de acuextt> con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 23 del mes pr6ximo pasalfu. se ha ser-
vido co~rle licencia para contraer matrilllonio con
dofia Maria RalllOna. Juliana Torres Rodado.
De real orden lo di30 a V. E. pa.ra su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde IL V. E. muchos allos.
Madrid 2 de octubre de 1922. .
SANaBa G1JBRBA .
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma-
rina.
Sellar Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
vá.l1d<JS"
RECLUTAMIENTO Y REEllPLAZQ DEL EJERCITO
RESERVA
Patlecidl:> er.ror en la siguiente real urden, publicada
en el illiario Ofic!al:t nOm. 221, se' reproduce recti-
ficada:
ExGIIlO.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servilfu disponer
el pase a situación de reserva dél teniente coronel de la
Guardia Civil, con dllstino en la Dirección genar&! del
mencionado Cuerpo, D, Atanasio de Pando G6mez, con
arreglo a la basa octava de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. ntim. 169), el cual ha cumplirlb la edad:
para obtenerlo el dril. 29 del mes actual; abonándosele
el haber mensual de 750 pesetas,. que perclbirá a partir
de 1.0 de octubre próximo. por el primer Terdo de Ca-
baile/ fa. de la Guardia Civil. al que quooará afecto,
por fijar su residencia en esta COrte.
De real orden 10 digo a V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos allos.
'Madrid 30 de septiembre de 1922. ,
SANOBJ:Z GUZIUll
Sel'lor DlrodPr general de la Guardia CMl.
Sefiones Presidente del Qmsejo Supremo de Guerra y
.Martna, Capitán general de la primera. legión e in-
terventor c.1vH de Guerra y Marina y del Protectolll-
do en lMlLl\t'uecos. .
~
Sj,Nom:I .GmcRBA
Seflor Comandante general de MeUlla.
Ercmo. Sr.: VIsto el 19xped1ente que V. E. cursó a .....Id d le eral IIIIItu
este Minlstez;.o en 28 del mes pr6I!m,o pasado, instrutdo 11I1G II a I mu
con motivo de> haber alegado. COlI1D IlObrevenida. despu,és INDEMNIZACIONES
del in~ en caja, el soldado del regimiento de In-
fantet1ia Sa:n Ferzrando n11m. 11, Manuel Fernández Excmo. Sr.: El·Rey (q. D. g.) se ha. servido apro-
Amig6.... la. e.xcepc16n del servicio 00 filas, comprendida ba.r 18¡S comisiones dle que V. E. d10' cuenta a este Mi-
en el caso segundo dela;rt!cul0 89 de la ley de recluta- nisterio en 22 de abril del corriente ano.· desempenad'lls
miento; y no habiéndose justificado documentalmente en el, mes de marzo a.IIiterior por el personal comprendl-
los extremos de dicha ¡excepci6n, el. Rey (q. D. g.) de do en. la relaciÓn que a continuación se inserta., que
acuerdo con lo propuesto por la ComiSIón mixta de re- comienza con D. Culos Rulz de Toledo y concl,uye con
clutamiento de la provincia de Barcelona. se ha $Or· D..Manuel Fernández Fern6.ndlez. declarándolas indiem-
vidD desestimar la e,rcepci6n de referencia. n-izables con los beneficias q~ sel1al'!.Ií los a1"t1eulos del
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra su conocimiento . rE.glamento qu~ en la mi&ma se exp·resan. ' . .
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ~chos aflos., De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
Madrid 28 septiembre de 1922. Y fines consiguientes. Dioa gúarde ¡¡, V. E. muchos
a.f1os.Madrid 29 de julio de 1922.
SJ.KCBlllZ Gll'DU
Senor Ck>mandan,te general de Melilla.
~
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y del pro-I.
y fines consiguienrt.es. Dios guarde tl V.
al1as. Madrid 29 de julio de 1922.
SANCREZ
Sellor Comandante general de Larache.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina
tectorado en MarrIDgeos.
Relación que se cita
NOMBRESOasesCuerpos,
MadcIC1'2'l de Julio de lY22.-Sánchc:z Guerra.
>
"CS,.:!::1-
m! Pu NTo . '" '" ,:,,,,,,~CHA.,,...ml" [i
• 1;!!!. de donde tuvo lua:ar Comisi6n conferida :¡¡
. o'" su •¡~ ~~ residencia la comisi6n DiaI Mes Afio Dial Mes IAfto ;
'CaPitán •....¡D-.C-ar-IOS-'-·R-U-i-Zd-e-T-O-Ie-d-o-..--.-.-.
I ~.o Melilla Madrid ....... ....... ' - \ 1- -- --~-- --\ 5
Comandancia Artillería} • Francisco Roldán Guerrero.. 3.° Idem Idem................. ' - 1 . 5 5
de Melillél.•......... ) » Guillermo.Vidal quadras 3.: Idem .......• Idem ríacerse cargo de los carros 1 ~ ~
Tenientes » Roque ROIg Valanno....... 3. (dem Idem................. d Ito 1 1 5
..... Antonio Roxach Fernández. 3.° Idem Idem................. e asa 1 5 i
• Manuel de Ltón Adorno.... 3.° Idem (dem................. 1 51
. »FranciscoGdcorroteaValdés. 3.° Idem Idem · 1 5 !:>
Fuerzas Regubres lndi-/ O\lférez \ • Manutl Femández Silvestre 3.0 y 15 [dem Cabo Jub ¡Recluta de indígenas para 1 marzo. 1922 31 }marzo. 1922 31
1
'
gen S, número 2 r I Duafte................. y el grupo....... .
4 :,.;nldldo José Canela Anglé~ , 4.° Idem Idem Asistente del alférez. . . . 1 31 j' 3l
Comandancia Irtg re.it:nte ,D. Manuel Bonet Ulleí......... 3.° Idem Cuatro VielllOS(Madrid) Reconocimiento y ex~mel1
. l. . j' I - para el curso de obser-
I
vador de aeroplano....'. 1 31 31
_ . '. ~R. O.c·l. ~A la Fábrica de Armas del
Reg. Mixto Art.· IAjustador... "Manuel FernAndez femAndez ~~2~n(Ó~lIdem Oviedo...•........ '" OVledo a.verificar 3meses 1 31 I31
. I I O.nO 21}J I de prácticas para armero I I I
I 11 . 11 _ 11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 11a Eervido apro-I serta, que comienza cou D. ,Manum Goded Llopis y con-
bar las comisiones d6 que V. E. .di6 cuenta a este -Mi- cluye con D. Luis Pardo Prieto, declarándolas indemn!-
nifterio en 7, 19 Y 21 de abJil del wrl'icnte año, des- zablcs con loo beneficios que señalan los articulos del
empeñadas en el mes die marzo anterior por el perSOUlll¡' reglamento qwe en la ffiÍEma se expresan.
comprendido en la relaci6n que a continuaci6n se ID- De real orden lo digo a ~. E. para ;,u conocimiento
'. - Belaci6n .que 8B cita.
2
1
6'¡
4
51>oB ... I FBOa ... ~¡aa'ª . l'!l.TU
=~"Se. ~.;s:s o ;n que prinoipla ---::::. ~rllllD: •-d,o o!:" ~
Cuerpos Oases NOMBRES E:ia!- de IU 40n4. 'u,o 11l8u Ooll1l1lól1 oollferlda tir-: ~relIdenela la OOmll16D lila )(9 ,\f¡o Dla ae. '\1\0 ,
. O¡;
:.-L i
.
-._--_... .
- -- -- -
E. M. dd Ej~ccito•••• r. coronel•• D. Manuel Goded·L1opis •• , ••• 3.° Larache ••.• Tetu!n •••••••.••••••• Acompai'lar al Comandan-
te General"~f"""" 25 marzo. 1922 26 marzo. 1922
l.· media briga<'. Ca-( ~ M .} G !I 3.0 :'Iem ••••• Madrid •••••••• , •••••• Asistir a la asamblea Arma 6 ídem.. 1922 31 ídem. \922 2:r...dOTe~ Laracbe.... ·...oronel ..•• ~. anne onz ez Gonzále:r •• de lnfanterla. •••••.•.
Grupo F. R. 1. Lara-fT . I L' P d P' " 3.° Alcázar ••••• tresentarse a curso obser- S ldem . 1922 31 idem. 1922 2eh entente.... .. UlS ar o rleto •••~ ••.••• Idem. • . . • • • • • • • • . . • • • vadores de aeroplano ••e, 4 •••••••••••••
I 11 11 ~
Madrid 29 de julio de 1922. 8A:N0BIIZ GO&BI
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y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muoooe
afios. Madrid 29 de julio de 1922. ~
, S.lNCH:B:Z G"l1UIU.
Set10r Capitán gener!ll de Bale8l'e!. 1
Senar Interventor civil de Guerra y Mari:na y del Pro-
t
tectoradoen MarrlllElCOS.
. .
.,
2'
; !
~
BeIacf6a ".. ...
comienza con D. Antonio J!udenes Neatalea y concluye
con D. José 'Mor'ales Díaz. declarándolas indemnizables
con los beneficios que setialan los art.1Cul08 del regla-
mento que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1m1ento
- Sil!
.
feCHA
l'U.~OB"''''e ..
I "'88"0
; '" o en' que principia en que tmnlua
Cacrpos a- NOMBRES . ea;:' de SIl dODde tDYo Illill 00m.1I:\ÓD conferidl ....~-= =airo! resldeuda laeomlaiÓD . Ola Mea Afio Ola Mea Mo
~
: ;-~,
- - - -
--
- -
;Reg. Inf.a Palma, 61 ••• COronel. •••• D. Antonio JAudene5 Nestares. 3.° Logroilo•••• Madrid .•••••••••••••• AsistirÁumblea Iníanterla 8 22 , I ~Idem .••.•••••••••••• Teniente ••• .. Vicente Cala(ell Uinas •• : •• 3.- Palma •••.•• lde................... ldem ••• l ••••••••• ; •••• " S ;;0
Idem Inca, 62 •• .. ••• Tu:. fi R.). .. ~ime Jaume Valent ••••.•• 3.0 ldem. ••••••• loca ••••• , ••••••• I "" Conducir caudales •••..•• 1 1
ldeD1•••.•••••••••••• Subo ·al ... » ltu BeUls F'abrrgat •••••• 3.0 (nca••••• I " Palma........... "'" Totalizar con'Intendencia. 1 I
Idem Mab6n. 63 ..•••• ~ea(E.R.) ,. Bernardo RemAndes Moll •. 3.- '\fah6n•••••• Mercadal ••••.•••••.•• Conduclr caudales •• ~ •••. ~ 3
ZODa reclut °J>alma ••• Coronel •• .. Domingo Arenas Núlies •••• 3·° Palma •••••• Madrid••.•.•••••••••• Asistir Asamblea loíanteri.. S 25 1
Idcm Inca•••••••••••. Tente. (E. R.) .. IUln Ram1rez Llamas •••••• 3·° Inca•••••• , • Palma•.••••••••••• ,. " Conduclr caudáles .••..•. 27 27
Mem ...... · ......... .. El u:ismo •••••• I •• ~ .. I •••••••• 3.° dem ••••••. "aoacor •• , ......... , ldem , ..... 4 •••• , .••••• '''' '28 28Com.- Art.- Mallorca•• Capititt .... O. Mariano LaDUza Caao••..•• 3.0 Palma II , ••• Madrid...... , ••••••••• Comisión Taller precisión J 31 3
Idem. •••••••••••••••• Ajustador I,.a .. Manuel Elices Casarreales .• '3.0 lJem •• ,., •• OYiedo •••••••••••• t En pricticas ~n la Fábrica
de Oviedo • « ••••••• t •• 1 31 3
Idem I ••••••••••• , ••• Otro 2.° ••• .. Jos~ Moreno Moreno •••••• 3·° Idem ........ Ide...... : •••••.•••••• Idem ••••••.•••••••••••• 1 31 !
Iñem Menorca•••••••• Capititt••••• » AJfonso Camilleú Ramón •.. 3.° ..ahón ••••• Murcia .•..••••••••• : • Agregado a la Fábrica pól- 1 marzo. 1922 marzo. 1922. .
voral •••• , •.•• , •• '" " 31 3
Idem Inga. IIa1lorca••• Otro. " •. ~ •• ,. JUln Cerd6 Pujol. ......... 3·° Palma ••••.• lbiJa •...............• Estudio carret~ra Ibiza,
San Juan Bautista .• ; ••.
-4 8
Otro ....... .. Luia Zafartela Villalonga'l 3.-
mtervenir entrega local}
IdeDl ••••••••• ~ ••••••
, alarqu& del Verger ••••• ldem ....... Inca •••.•••••••••. , •• arrendado pal'a material 15 1S
re¡. Inca ... ti ........... I
lntet:venci6n Militar •• C.° guerra 2.- ,. Pedro de Bricio Chamorro • ' 3.° Mah6n ••••• Mercada! ••••••••• 1••• Pasar revista comisario ••• ' 3 3
Idem •••••••••••••.•• Oliciall.-••• ,. Aurelio mes Centeno•••.•• 3.° PalmL •••••• loca ............ , •.••• ldem •••••••• , •••••••••• 1 1
Idem ................ ... El mismo .... ; .............. 3·° ldem •••••• Idem •• , ••••• '" ••••• Entrep local para reg. [nc& 15 fS
Sanidad Mil. Mallorca. Cap. mMico. D. JOIi~ ~orales Dlaz •.••..••• 3.° Idem •••.••• lbiza•••.••..•.•••••• Reconocer al Auxiliar de
, 'Int.' D. Pedro Salcedo; 13 IS
11, 1,
Madrid 29 de julio de I,aa.-S!nchea Guerra.
l!:x~ S1\.: El Rey (q. D. g.) se lía servido aproo-
ba.r las comisiones de que V. E. di6 cnenta a este Mi-
nisterio en 19 de abril -del corriente :l.i\'), d6Sempefiadas
en el mes de JDlU'ZO anterror por el per!Dnal compren-
dioo en 1& relación que a continuaci6n se inserta, que
E. mucho,s' O
!~
GllDU i J
ti
y tl.nes consiguientes. Dios· ~uarde 11. V.
a~os. Madrid 29 de julio de 1922.
S.lNCE:IZ
Set10r Comandan:teo l;eneraJ. de Ceuta.
SefiO!' Interventor civil de Guerra y Ml1rina y del Pro-
tectorado en Marr~.
'ci6n se inserta, que comienza con D. !..uis L6pez Gen·
zá1ez:y oncluse con D. Fernando de 11\ ,tiacorra Carra-
talá, declarándolas indemniza!:llea con lo!.' beneficios que
sefia18.n los art1cu1oS del reglamento que. en la lIllSJIla se
expresan.
Pe real orden lo di~ a V. E. para su .conoclm1ento
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se Ila servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
. nister10 en 20 de abril del corriente afio, deoompefiadas
en 108~ de enero, febrero y marzo anteriores por
111 personal COJJJPrepdido en la relacl'ón que a continu:l.-
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M.ATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo a lo solicitado por el Ca-
pitán de Intendencia, con destino en la In\endenci!\o
geilltr&l militar, D. Ambrosio Ortiz Cermeño, el Rey (qu,~·
Dios gu-arde) , de acuerdo con lo iñformado por ese
Consejo Supremo en 25 del mes proXimo pasado, se ha.
servido concederle licencie. para contraer matrimonio con
doila Josefa GuilJén SE.8vedra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
y demás eft.Ctos. 'Dios guarde a V. E. m,uchll6 &ños.
Madrid 3 de octubre 'Ul 1922.
SANCIDIZ GllXBJll
Sefior p.residenoo del Consejo Supremo de Guerra J )la.-
rina.
Señor Su~cretario de este -Ministerio.
SANCHlIiZ Gt:l1DilltA
Seiior Comandante general die Melilla.
.
Seiior Pl'esidente dl:ll Consejo Supremo de Guerra y Ka-
rina.
Excmo. Sr.: Aécediendo a lo solicitado por el te-
niente de Intendencia, con destino en la Intendencia
militar de Melilla, D. Nicolás Robles Vecino, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon 10 informado por ese Consejo
Supremo en 25 del mes proximo pliSado, se ha. servhl0
concederle licencia par.). oontraer matrimonio con doña
MarIa La~n de Cegaroa y Ilaucausa.
De real orden lo digo a V. E. para SI.l conOCimiento·
y dernés efectos. pios gua.x'de a. V. E. lIlilchos a1'1os.
Madrid 3 de octubre de 1922.
Settl6D dI lateNead'a
LICENCIAS
E:rCÍno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cuI"'"6 .'\
lestlB MinIsterio' con su escz:ito de 15iel mes pr6:rlmo.
pal~ promovid:a.por el comisa.rio. de G\Jerra ele ee¡un--
PLAN PE LABOR;ES
EXeIDo.S,r.: El Rey (q. D. ~) ha venido a bi;!n
aproba.r el pian de 'labqres del maMal rie campafla de
Intendencia, correspondiente· a los trimestres segundo,
tereero y cuart.Q del ejercicio dt! 192Z-2J, con ltI'reg:o
al cual han' de distribUirse las 768.750 y 495.415,75 pe:;e-
tas, concedidas por la ley de presupuestos a Jos capItu-
Jos séptimo, articulo segundo, y adiciona.l articulo quin-
to, respectivamente, de la secci6n cua.rta; así como
1.210.000 .pesetas, correspondientes al capitulo quinto,
áI'tfculo segundó de.la décimotercera.
De real prden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y 'demás etecto,,; Dios gua.r~ a V. E. mucMs afioa.
Madrid! 2 de octubre de 1922. /
Smc:m:z Gt7ZRRA
Seffol' General jete del Estado .Mayor Central del Ejér-
cito. . .
Se:lIor Interv~ntal'. civil·de Guerra. y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marrueoos. . ,
Exorno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te·
niente de Intendencia, con destino en la.· Intendencia
militar de la séptima región, D. Angel Guerras Garrido,.
el Rey (q. D. g.) de aeuerdo con lo informado por eso
Consejo Supremo en 23 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para controlar matrimonio
con dofla Rafaela Gál1ego y Salvador. '
De real orden 10 digo a V. E. para su' conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 3 de octubre de 1922.
S.meHEZ GUDRA
Sefior P.residente d'el Consejo Supremo de Guerra 1 lla-
rina. '. .
Seiior Capitán general de la séptima región.
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de. clase, con destino en las oficinas. '.1e la Intervenci6n
militar de esa regi6n, D. Mánuel Lamoorrl Yangiias, i)n
atiplioa de que le sean concedidos veintlClDco dias de li·
cencia por asuntos propios para Francia, Bélgica 1
Alemania, el Rey (q. D. g.) ha oonido a bien accEder n
ID solicitado por el recurrente, .con anegJo a lo dis-
puesto en los ar~culos 47, 64 Y 65 de las instruoc.iones
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. nQm. 101).
De neal orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
y demás efectos. Dios guarde Ir' V. E. II4Ichos años.
Madrid 2 de octubre de 1922;
SANCBl!Z GUJmRA
Señor Qtpitán general de la quinta región.
Sañor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tec'torado en :Marruecos. .
DISPmIClONeI
... 141 SubleCleta'la y Seccloaea de ate liIIIJdaa.III1." ,.~ ceIItralea.
Sea:l6n de lnfanlerfa
DESTINOS
ClreuJar. De ordan. de} ExcIJll). Sr. Ministro de la
Guerra, 9:J pone en· conocimiento ~ 108 Jefes de. Oler-
pos y Depedendas del Ai'ma, que en lo~ informas que
reglamentariamente deben estampar en las .pape1etas
de petici6n de destino de suboficiales y sargentos, se
consigne si tien('1l cllmplido el tiempo de permanencia
en el territorio do Africa, liJs quo perteneciendo a Cuero
pP& de la Pcntnsuia presten servicio en batalloncs ex.
pe<licionu.ri.os. Al propio tiempo se consigna en In rela-
ci6n que a continuaci6n se inserta, el nC1mero de Cuero
pos con vacantes que regIa.mentari amen te, y en la ac.
tualidad, pueden ser solicitadas por las clases de se-
gunda caregorfn citadas y aparte de otras qu.e pueden
producirse. .
Dios gua1'de a V.. muchos at'íos. Madrid' 3 de octu-
b:e ~ 1922. .
El Jete de la SecclÓJI
Ambrosio FeiJdo
o;;eflor_
Rela~ón que Be cita.
SUBOFICIALES
Regimiento del prrncipe Ilam. 3.
Regimientl) GaJicia nQm. 19.
Regimiento BaDén nllm. 24.
Regimiento Burgos nllm. 36.
Regimiento Pn,vta nl1m. 48.
Regimiento Andalucta núm. 52.
ltegimiento Guipl1zcoa núm. 53.
Regimiento Bndajoz n1lm. 73.
Regimiento Segovill. nam. 75.
Bata1l6n Caladores Alfonso XII n\1m. 15.
SARGENTOS
Regimiento Extremadura nam. 15.
Regimiento Almansa IHlm. 18.
R('gimiento Navarra nllm. 25.
Regimiento Albu~ra n\1m. 26.
Regimiento Cuenca nllm. 27.
Regimiento Luchana nQm. 28.
Rf'{!;imionto Constitlucl6n nOmo 29.
Iwglmlenl{) San Qul.ntrn nOm. 47.
Ttc¡¡:ll1\lcnto Favia. ntlm. 48.
Rcgb,lJemto Al1lo. n,Qll¡, 55.
Hcglmlcnto Inca nOmo 62.
H.1t·glmlento Mah6n nam. 68.
Rrp,imlento Fllrrol ntlm. 65.
n.eglml~nt.r.l Vnll(~do1id ndm. 74.
He~imlento Tarragona nl1m. 78.
Blüa116n de Instrucc16n.
Batall6n Cazadores Estalla nllm. 14.
Bata116n Cazadol'eS Alfonso XII nam. 15.
Bata1l6n Ca7.l.\do~s Reus nllm. 16.
Madrid 3. de octubre de 1922.-Feij60.
Circular. De ordlln del Excmo. Sefior Ministro de la
Guerra, las clases de primera categoría que a continua-
ci6n se re:acionan, (ausarán alta y baja en los centros y
d~enctendencias que se expresan en los ?onceptos que ta~­
bien se indican. Si alguno de los destmados pertenecIe-
ra a batallón expedicionario, se suspenderá su incor··
. poración, dando cuenta a este Ministerio.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembre de 1922.
El Jefe de la Secd6a,
. P. o.
Godojredo NOl1llilas
Excmos. Señores Cr.pitanes generales de la primera..
cuarta y sexta regiones.
Beklrñ6n f1lbe Be cita.
Academia ele lnfanteria. Sección de tropa .
Bajas
Soldado, Tomás de la Flor Pérez, al Cuerpo de proce-
dencia, regimiento Rey, 1;
Altas
Soldado, Luis Pérez Marttn, del regimiento Lealtad, SO,
como agregado, sin dejar de pertenecer al cuerpo .lA
procedencia.
Escuela Cenf¡ral de Olmnasla. secelón ele tropa
Bajas"
Soldado, Julio G6mez Ceballos, al cuerpo de proced':!n-
cia, regimiento Valencia, 23.
So1dado, Mariano Llouch Casanovas, al cuerpo de pro-
ccndencia, regimiento Constituci6n, 29.
Altas
Soldado, Mart!n Puyo Medina, .dei regimiento Covadon-
p,4~ , .
Soldado, Silvestre Hernández Sánchez, del regimiento
Rey,!.
Escuela Central de Tiro
Bajas
Soldado, Andrés Caballe Burgés, al cuerpo de proc~·
dencia" regimiento San Marcial, 44.
Altas
Soldado Manuel Ram6n Lorenzana, del regimiento Jaén,
72, cómo agregado, sin dejar de pertenecer al cuer-
po de procedencia.
, .
A la Sección de Expel'lene!as
Altas
Soldado, Angel RodrSguez y Medio, d~l regimiento CaS·
ti11a, 16. . Al
Otro Pa.blo Sánchez Rodr-Igucz, del regimiento bue-ra; 26., • .
otro Domingo FcrnÍlndcz Andr~8, dcl regimiento ;inn
Marcial, 44. .
otro, Jacoba Sáncltez Figueirns, dcl regImIento Verga-
ra, 57.
, Coledo de JIuérfllnOl'l de 1I10rla OrlstIna
Bajas
Soldado, Justo Suizo L6pez, al cuerpo de procedencia,
regimiento Rey, l.
otro, Eulogin Manzano Ventura, al cuerpo de proceden·
cia, regimt.ento Sa.n Marcial, 44.
